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Uiscurso del Sr . Obispo de Ciudad Real 
ervicio telegráfico 
Comunión de caballeros. 
VALLADOLÍU 28. 
Coa igual brÍlíaU«z con que ayer colebvó-
de la Coanunióu general de señoras, so ha ce-
icbrado esta mañaua la de caballeros. 
Bl acto, que resultó hermoso y edificante, 
ofreció la nota simpática de que muchos de 
los caballeros que so acercaron á la sagnula 
•mesa lucían uniformes de las varias Armas 
del Ejército. 
Terminada la Comunión, dióse á los fieles 
la bendición papal con indulgeLcla plenaria, 
pronunciando unos elocuentísimos fervorines 
sí notable orador sagrado M. I . Sr. D. Pedro 
S. f'amporredondo. 
| R E U N I O N D E SECCIONES 
Después de la Comutión general, reunié-
ronse las distintas secciones del Congreso, 
con asistencia, en cada una de ellas, de los 
congresistas adscritos á las mismas, proce-
diéndose á la discusión de los temas respec-
tivos. 
Sección primera. 
En la Sección primera pusiéronse á. discu-
sión los temas siguientes: 
¿Cuál es la misión do los catequistas se-
glares? Marera de prepararlos para desem-
peñar dignamente su cometido. 
Se presentaron sobre esto tema siete inte-
resantes Memorias, siendo ponente .de todas 
•lias el culto señor cura .párroco de la Iglc-
}la de la Magdalena, do Granada, D. Enrique 
Bermejo. 
Se discutió á continuación el tema " B i -
yUotecas circulantes para catequistas; su 
itilldad, modo do establecerlas y de funclo-
rar en los seminarios y en las parroquias". 
Catálogo razonado de las obras más á pro-
pósito para formarlas. 
Presentáronse tres Memorias, siendo po-
nente de las tres el Sr. D. Franeisco Vals, cu-
m párroco de Ciudad Rodrigo. 
La Sección primera, después de alguna dis-
cusión sobre el tema cuarto, adoptó cinco 
importantísimas conclusiones, determinando 
la necesidad de la mis iór de ayudar á los cu. 
ras párrocos; preparando á los catequistas 
seglares en las escuelas parroquiales, en las 
i Congregaciones Marianas y en los Luises, 
en ios cuales serán-creadas á la mayor breve-
Sa 1 iseociones caleciuistas. 
Asimismo se acordó la fundación, al igual 
de ¡á que existe en la de los -Luises, de la 
Congregación de la Doctri ta cristiana. 
En esta Congregación el aprendizaje se ha-
rá bajo la dirección inmediata de los señores 
curas párrocos que á sn debido tiempo hayan 
declarado la aptitud de ios congregantes. 
También se adoptaron importantísimos 
tcuerdos sobre el tema quinto. 
Fueron éstos: la fundaciór.' de oratorios y 
la creación de bibliotecas diocesanas, apova. 
das decididamente por todas las catequesis 
locales. 
La administración de las citadas bibliote-
cas diocesanas residirá y se confiará á los 
respectivos seminarios conciliares, encomen-
ílándose la inspección de las mismas á Juntas 
que rombrarán los prelados. 
Este tema fué uno de los más interesantes 
y debatidos, y en su discusión intervinieron 
muy elocuentemente varios religioítos d'3 la 
Compañía de Jesns y de la Orden de Misi-T.c-
í-os del Corazón de María, quienes propusie-
ron libros adecuados para lo formación do 
las biblioecas diocesanas. 
Sección segunda. 
E i ' la reunión de la Sección segunda pu-
siéronse á discusión varios temas. 
El primero fué "La intuición como base 
nrinclpal de l a enseñanza del Catecismo.— 
-/so de los cuadros murales, de las estampas 
y del tablero 6 encerado.—Qué debe decirse 
de l a s p r o y e c c i o n e s luTninosas" . 
El presbítero valenciano D. Miguel Peno, 
llera, ponente de las nueve Memorias presen-
tadas sobre el tema, hizo ura cumplida y 
elocuente exposición de todas ollas, íunda-
tnentándolas en un razonado y elocuente dis-
curso, que le valió muchos y merecidos aplau-
sos. 
Oído el Sr. Fenollera, la Sección segunda 
adoptó las conclusiones siguientes: Aceptar 
todos los procedimientos científicos de pro-
pagarda; recomendar á los editores econo-
mía, arte y buen gusto en los cuaidros, mapas 
y estampas; recomendar á los catequistas el 
empleo de esos medios como muy eficaces. 
También se propuso la creación de centros 
diocesanos para el fomento de las proyeccio-
nes luminosas, federándose, con objeto de po. 
fcer el cinematógrafo ar servicio de la mo-
ral. 
En la ¡discusión abierta sobre este tema 
'tomaron parte, haciendo uso de la palabra 
y pronunciando hermosos discursos, los 
reverendos padres Urrutia, Jesuíta, y Na-
val, Escolapio, y los Sres, Zahonero, Va-
• loro, do Valencia, y Manrique, de Olite. 
Discutióse luego el tema 13, "Los ejer-
cicios escritos sobre el Catecismo y las ex-
(cursiones escolares como procedimiento 
pedagógico para la enseñanza del Cate-
cismo 
Presentó cinco Memorias al tema el re-
verendo padre Luis López Rosselló, Eseo-
• apóo, quien las defendió como ponente. 
Adoptáronse cuatro conclusiones; pro-
poniendo, como útilísimos, los ejercicios 
escritos; recomendando á los catequistas 
que se adiestren en exámenes y conreocio-
ues de estos ejercicios, estimulando á los 
111508 con la publicaidón de los mejores 
i e^ y rec(>1T1 e r a n d o por amonas é 
nstructlvas las excursiones escolares, u t i -
lizando para realizarlas los santuarios, er. 
mitas, monasterios, iglesias y demás mo-
numentos del arte cristiano. 
Sección tercera. 
; jL5ri°íer pues to ' á discusión en la 
reunión de la sección tercera, fué el seüa-
iaao con el número 22, cuyo enumerado 
cuela £ i e n t e : '•EI C a t e ^ o y la ea-
í r o . ^ n 03 para e0Ilse8uir que los maes-
- 4» ffl? ihacer 61 pArroco tó ía escuela. 
El maestro católico de Cantalapiedra, 
l). Manuel Ma/ría Rojo, ha presentado con 
la colaboracíión del muy ilustre señor don 
(iregorio Amor, canónigo de la Metropoli-
tana de Valladolid, nueve Memorias al d l -
cfio tema. 
Defendiólas, en calidad de ponente, el 
Sr. María Rojo, que fué calurosamente 
ovacionado por la concurrencia," en la ad-
imirable exposición que h"zo de las Me-
morias. 
En virtud de ella, adop tá ronse cuatro 
conclusiones; proponiendo q ú e los pá r ro -
cos y maestros estén en relación continua 
y no intemimpida, y proponiendo también 
la creación de una Sociedad denominada 
de "Amiguitos d e s c o r a z ó n de Jesús"' . 
El Sr. Gómez Acebó pronunció un br i -
llante y hermoso discurso, insistiendo so-
hre la primera conclusión, demostrando la 
necesidad de los lazos de ín t ima unión 
entre maestros y sacerdotes, que se conse-
guirá , á juicio del orador, mediante la vi-
sita á las escuelas, hecha con celo y dis-
creción, por los sacerdotes. 
•El Sr. Gómez Acebo terminó solicitando 
la unión de todos los maestros católicos 
frente á los racionalistas, ¡y pidiendo á to-
das las personas católicas de buen senti-
do su decidido apoyo. 
E l Sr. Amor hab ló taimhién con mueha 
fortuna, sustentando diversas proposicio-
nes de las cuales, la (principal, refiérese á 
la necesidad de trabajar denodadamente 
hasta conseguir que vuelva á tener el ca-
rácer obligatorio la enseñnza del Catecis-
mo, no sólo en la Escuela Superior del 
Magisterio, sino en las de primera ense-
ñanza. 
Hizo después uso de la palahra el culto 
catedrát ico del Insti tuto general y técnico 
de Lugo, Sr. González Ruiz, quien en pá -
rrafos muy valientes, dirigió rudos ata-
ques y censuras al partido1 Iliberal, por pro-
poner la emancipación de la rel igión y del 
Catecismo, y á otras enseñanzas , como por 
ejemplo, la de la Gimnasia. 
Sus últiimis frases, respetuosas y enér-
gicas, dirig-ióles á los prelados asistentes al 
Consrreso, á los que animó á que vuelvan 
Bl Rfjhf̂ dO, 3 m í o fiXoan -rf̂ ntÍPO r?í» «ng 
voces autorizadas, cc t inuando la hermo-
sa- if'hnf emprendida, en pró de la enseñan , 
za relieiosa. 
Soibre el tema 24 "/.Conviene establecer 
coiíeursos para premiar á' los maestros, ma-
dres y tutores de los niños míe más se ha-
yan distinguido en la enseñanza del Cate-
cismo? En caso afirmativo expóngase el 
modo de realizar este nensamiento." Adop-
tóse una sola conclusión acordando sufra-
gar los gastos para extender los citados 
estudios. 
Sección cuarta. 
La sección cuarta abrió su reun ión dis-
cutiendo el tema 30: "¿Convendr ía hacer 
compendios de apologética" para los alum-
nos de los Catecismos do .perseveramcia?" 
A este tema presentóse una sola Memo-
ria por el reverendo padre Prudencio Car-
cer, misionero del Sagrado Corazón de 
María. 
El ponente, P. Oarcer, explicó con gran 
claridad su moción, y la sección cuarta for-
muló dos conclusiones, una declarando la 
conveniencia de los compendios de Apolo-
gética, y otra estableciendo las condiciones 
que dichos compendios han de reunir. 
A continuación hab ló D, Marcelo Leiz, 
recomendando el comipendio apologético 
del padre Ruiz Amado y el de D. Rufino 
Alonso. E l ponente, padro Carcer, citó, re-
comendá'ndolo también un compendio de 
los padres Corazonlstas. 
Adoptadas estas conclusiones pasóse al 
examen y dsicusión del tema 3 1 : ¿Conven-
dría hacer Catecismo sobre tratados espe-
ciales.? ¿En q u é forma?" 
Presen tó tres Memorias el reverendo pa^ 
dre Faustino Aznau, misionero, que las de-
fendió y explicó cotmo ponente de las mis-
mas, 
Adoptíose una conclusión estimando in-
necesarios los Catecismos especiales y for-
mulase otra, añadiendo que de hacerlos po-
drá ser en cbsos particulares, como ocurr ió 
cuando se hicieron contra la Masonería. 
por últ imo, discutióse el tema quinto 
adicional, que era "¿Orator ios festivos?" 
Sobre él presentó una Memoria el reve-
rendo padre Battoni, Salesiano, adoptándo-
se dos conclusiones, en v i r tud de una de 
las cuales se acuerda la fundación do ora-
torios. 
Sesiones prácticas. 
Las sesiones prác t icas de Catecismo rea-
nudaVonse á las once y media de la maña , 
na. Tomó parte en ellas el insigne pedago-
go D. Andrés Manjón, y asistieron los ex-
celentísimos é i lustr ís lmos señores Arzo-
bispos de Valencia y Granada y Obispos 
de Lugo, Orense, Astorga, León ' Osma, 
Ciudad Real, Santander, Sigüenza y Vito-
ria. 
El padre Manjón fué objeto de grandes y 
estruendosas ovaciones por parte del nume» 
roso y distinguido (público que acudió á las 
sesiones. 
El ilustre pedagogo, gloria de Huelva y 
de España , desarrolló magistiralmente el 
tema "Triunfo ele la Cruz y de Cristo en 
la sociedad". 
El orador tuvo pá r r a fos hermosís imos , 
verdaderaimente Insuperables. Los prelados 
asistentes, eseuebaron con gran átfineHhi 
y complacencia al padre Manjón, felicitán-
dole después efusivamente. Los elogios que 
se hacen del padre Manjón son unán imes . 
L A S E S I O N P U B L I C A 
Telegrama del Papa. 
VALLADOLID 28. 
A las cinco menos cuarto comenzó la sesión 
pública en la S. L M. 
El coro entonó el "Vem-Creator ' de Pe' 
rrucho*. . t , . . . 
Inmedlaíamante 6« layó el telegrama de 
adíicsidn del Sumo Pontlüoe, beadicíeLáo S 
1<53 congreslstar» fi Implorando loe auxilios d» 
l i gracia ditlüa para que la Iglesia prepa-. 
re S ISJ ' 
bles en la fe y en el cumplimiento de los de- ! 
beres. 
Después se leyeron adhesiones di! ios Obis-
pos de Malaga, Vich y Almería, en tombre 
del Cabildo y del clero; de los Obispos de 
uuadix. Falencia y sus respectivos Cabildos, 
de Santiago, Tortosa, Vitoria, Lugo, Zarago-
za, larragona, Gerona, Granada, Zamora, 
ciudad Real, Barcelona, Badajoz, Murcia, 
Alicante, Almería, Sigüenza y de muíti t im de 
enuaades y Corporaciones de provincias. 
El ponente de los temas cuarto y quinto, 
canónigo penitenciarlo Sr. Gómez, propone 
una nueva conclusióiv, recomendando "que en 
las reuniones semanales que celebran las con-
ferencias de Saiv Vicente de Paul so lea un 
punto doctrinal. 
Explica otra conclusión, que dispone se 
autorice al padre Ruiz Amado, jesuíta, para 
que designe las obras que han de componer 
las biblictecas circulantes. 
EI^ Sr. Pereira lee las concusiones do la 
Sección segunda, y después se canta el mo-
tete "¡Oh sacrum convivium!, de V. Ripo-
llés. 
Bl Sr. Santibáñez lee las COLCIUSIones de 
la Sección tercera, entre ellas una en la que 
se propone la conveniencia de la separación 
económica de las escuelas católicas y las neu-
tras, y el apoyo á los jóvenes estudiosos, pa-
ra que ingresen en los seminarios, así como 
que las Asociacior.es parroquiales ayuden ano-
ral y económicamente á los catequistas. 
También so propone reclamar el cumpli-
miento de la ley que determina que los pá-
rrocos den una lección semanal de repaso de 
Catecismo en las escuelas públicas; así co. 
mo también el restablecimiento de Ja costum-
bre de acompañar á los niños cuando van á 
la Iglesia con Cruz alzada. 
EJ potente de la Sección cuarta, D. Pru-
dencio Cáncer, recoge elocuentemente la alu-
sión que en su discurso hizo el Obispo de Lu-
go á las Repúblicas sudamericanas, y en nom-
bre de Colonia, su ciudad natal, agradece á 
los españoles que dieran d su tierra el Cate-
cismo y con él la civilización, ofreciendo en 
nombre de ella y et1 el propio el amor y el 
apoyo de aquella moderna y católica Repú-
blica . 
Durante su breve discurso fué ovacionado 
repetidas veces. 
E l Obispo d© Ciudad Real. 
Se concede la palabra al i lus t r ískno se-
ñor Pr. Remigio Gandasegui, OIbispo prior 
de las Ordenes militares y prelado de Ciu-
dad Real. 
Comienza diciendo que el cristia.n'runo, 
después de haber Iluminado con sus rayos 
al mundo, se halla hoy emplazado ante el 
Tribunal ¡de la Humanidad, mermadas sus 
conquistas aún en aquellos países que le 
deben toda su grandeza. 
Dice que se han realizado las palabras 
de Tertuliano, referentes á la Iglesia anti-
gua, y que hoy, como entonces, ésta sigue 
el camino de su calvario. 
Alude á los anhelos mostrados ¡por el 
actual Pontífice para desvanecer los erro-
res esparcidos por la ignorancia religiosa, 
siendo el único medio la propaganda del 
Catecismo, deduciendo de aquí la impor-
tancia de es té . Congreso y su signifleación 
I para la vitalidad do nuestra Patria. 
Ajfirma que es preciso vencer hasta cólo-
car la Cruz frente á todas las energías y 
vitalidades del ipaís, para que la luz de la 
verdad que de ella emana penetre más en 
el alma española , como son las ansias del 
Pontífice, y como sabéis los que estárs 
aquí reunidos. 
Nosotros deseamos formar ciudadanos 
buenos y honrados, y que los frutos de 
este Congreso trasciendan á todos los 
órdenes de la vida, á todo lo que interese 
á la nación, iy que no debe olvidar el Go-
bierno que quiénes desean llevar á t é rmi -
nos secundarios la enseñanza del Catecis-
mo en las escuelas, conspiran contra la 
Patria. 
En grandielocuentes ¡párrafos se ocupa 
de la libertad humana, libertad defendida 
sieimipre por la rel igión, en contra ide los 
filósofos fatalistas, y dice que el Creador 
proclamó este principio de libertad en el 
Para íso , cuando dló á elegir á Adán entre 
el bien y entre el mal. 
L a libertad, libertad verdadera, que es 
la impulsada por la Providenca, ha presi-
la impulsada por la providencia, ha presi-
dido sienpre los rasgos principales de la 
Historia 
Dice que la íg-esia ha recogido del anti-
guo Testamento todas las máximas refe-
rentes á la l ibertad; peiro, aunque recono-
cemos la au tonomía de la razón, condena-
mos la independencia de la misma. 
Justifica en profundos y hermosos p á r r a -
fos filosóficos ta l afirmación, recordando 
los prin-cinios de las escuelas racionalis-
tas, fatalistas, excépticas y ateas. 
Existencia de Dios. 
De un modo (hermoso presenta la idea 
de la existencia de Dios, la cual se deduce 
del estudio del orden perfecto que reina 
en el universo, y que basta por sí solo pa-
ra destruir cuantos sofismas se han in-
ventado. Añade que, siendo el acto de la 
creación anterior al de la voluntad, tene-
mos que aceptar las condiciones regulado-
ras de Dios, déntro de su libertad. 
Agrega que en la t ierra todo se enca-
dena, según girados ,y ca tegor ías , y que las 
ciencias físicas con el descubrimiento de 
sus leyes, referentes al mundo, sensiihle y 
en la relación con los sentidos y con el 
exterior, no pueden sostenerse con la in-
dependencia de la voluntad. 
Señala los errores de la ciencia moderna, 
cuyos éxitos falsos desvanece con asmbrosa 
profundidad. 
Rebate los argumentos de la ciencia mo-
derna que niega la existencia de Dios, re-
cordando las apreciaciones do todos los filó-
sofos modernos ir crédulos que se ban funda-
do en la libertad de conciencia, como lo ha-
cen los políticos modernos para atacar la 
existencia del Catecismo, revándonos á los 
negros abismos de la anarquía y de la revo-
lución. 
En nombro de la libertad de conciencia 
preténdese destruir la Religión, consagrando 
los llamados triunfos de la democracia á per-
judicar y dañar á la Iglesia y á justificar 
las turbas alentadas por la prensa impía, que 
á semejanza del pueblo judío pide se condene 
á Jesús libertando á Barrabás . 
Estudia profundamente la obra de los an-
ticlericales modernos contra el Catecismo, 
llevando é, la legislación restricciones con-
tra el mismo, á pesar de que la misma legi"-
laciór.' defiende su estudio. 
Esos hombres—dice—están aislados en me. 
dio de la vida, porque han apagado las luces 
de su f<; y olvidado el Catecismo. 
Las doctrinas de Niestche. 
Recuerda las funestas doctrinas de Xiesc-
,che, y dice que á los intelectuales que les 
siguen loa espera un porvenir sombrío, mien-
tras que ft la Doctrina de Cristo la aguarda «1 
• triunfo, patito que loó hombres acudeú- a J*-
;V tás rlc^ISadoie, ao el tributo del vasallo, sl-
ÉP tributo de amor profundo y sincero. 
-pe I los 
los, su ciencia será sola, la que omana del 
irono augusco do Dios. Someterse á c-stos 
Jiosea modernos es indigno de la grandeza 
uei hombre libry que quiere un Dios Podero-
fco para poder refrenar su voluLtad. 
su abnegación y resignación no caben en 
tas doctrinas de ateos y modernos. 
Afirma que sobre todas Jas tendencias ac-
cua^es se levanta amenazadora la sombra del 
socialismo. 
Indica cómo los católicos quieren á un Dios 
soberar.o, grande, todopoderoso, infinitamen' 
te bueno, sabio, justo, consolador, que nos 
Inspire con grandes ideas de la vida, para 
qus obreras, niños é ignorantes, sepan me. 
diante el Catecismo contestar seguramente á 
estas grandes cuestiones, que El resuelve con 
sólo acudir al amor y á la caridad. 
. Afirma que cuando el ateísmo progresa en 
un pueblo, falta el respeto en la familia y en 
la sociedad, y desaparecen los sentimientos 
de justicia que coacciona á 'la libertad del 
ciudadano, mediante el cebo y el caciquismo, 
y á les obreros y necesitados y á loa campesi-
nos les abandona el Estado. 
Cuando el obrero extraviado por las malas 
locuras comete toda clase de delitos, cuando 
se repiten los atentados anarquistas, el Pon-
tífire. con ol Catecismo en la mano, como faro 
'luminoso en medio de la torméntn, indica el 
camino que hemos de seguir y evi-ia con sus 
enseñanzas la ruina de las naciones. 
Asegura que los all í reunidos no- llora-
rán como débiles mujeres por no haber 
sabido defender como hombres el patr i -
monlo liacional. (Gran ovación.) 
No, no sentiremos cobardías ante el 
Cumjpirmiento del deher y sa;bremos defen— 
der los fueros de Dios y de"la Iglesia hasta 
con la vida si preciso fuera. 
L a sombra de Cisneros. 
Termina su elocuente discurso recordan-
do á los oficiales y 'soldados hermanos 
nuestros que eótabaten por la Patria en 
Marruecos con levantado espí r i tu ; alen-
témoslos para que no se dejen arrebatar 
fragmento alguno de ese ter r i tor io con-
quistado por el gran Cardenal Cisneros 
para llevar á los Infleles las luces del Ca-
tecismo y formUSífios el Sursum Corda pa-
ra que sobro nuestra bandera que cobija á 
los soldados véanse siempre los redento-
res brazos de la Cruz. Encendamos la ho-
guera del patriotismo que destruye todos 
nuestros egoísmo? y concupiscencias, y 
ipurificá'ndolos los convierta en perf uimes de 
caridad 'que llegan h a á t a las alturas de los 
Cielos. (Ovacien delirante, que se repite 
cuando el Prelado cruza el presbiterio para 
unirse a sus compañeros . ) 
Todos convienen en que el discurso del 
padre Gandasegui es una obra filosófica, 
apologética y l i teraria verdaderamente 
monumental. ' 
E l acto termina con el hinmo de la Doc-
tr ina. 
L a Misión Apostólica. 
VALLADOLID 28. 
Esta tardo se ha cetlehrado una reunión 
de la M'isión apostólica, asistiendo quinien-
tos sacerdotes. Presidió el acto el ilustrí-
simo señor Obispo de TarazOna, pronun-
ciau'io elocuentísimos discursos el canóni-
go tesorero do Valladolid, el arcipreste de 
Huelva y los Sres. Manjón y Reig. 
E l abate Coel, de la -Unicn apostólica 
f rancesa, pronunció un breve ¡pero elocuen-
tísimo discurso, ensalzando el Congreso y 
los fines que le guían, asegurando que es 
tan grande el éxito del Congreso, que ten-
d r á resonanc'ia mundial. 
Afirma que entre los católicos franceses 
y españoles de la Unión apostólica, existe 
tal confraternidad que se han borrado los 
frcmteras. 
' E l prelado que presidía, hiao un lumi-
noso resúmen de los discursos pronuncia-
dos, siendo muy aplaudiiuo. 
Se acordó la celebración de una Asam- _ 
blea nacional, quedando pendiento ¡a de- | 
signación de lugar y fecha. 
Llegada del Nuncio. 
V A L L A D O L I D 29. 
A las once y media de la noche llegó 
el eminent ís imo Nuncio de Su Santidad, 
acompañado del Obispo de Madrid-Alcalá. 
Telegráficamente rogó no se le hiciera 
recibimiento oficial, re t i rándose inmedia-
tamente las autoridades y Comisiones. 
E l alcalde, acompañado de los conceja-
les, invitó ail Cardenal, en unión de los 
prelados y congresistas á la recepción que 
se ce lebrará m a ñ a n a por la noche en el 
Ayuntamiento. E l Cardenal ofreció asistir 
y t rasmit i r la invitación á sus compañeros . 
Mañana, á las siete de la tarde, se des-
cubirirá la lápida, en donde -vivió el peda-
gogo Mazo, en la ca-lle Núñez de Arce. 
Asist i rá e l Cardenal, todos los prebados y 
autoiridades. 
Una conferencia. 
E l reverendo padre Esteve, Escolapio, 
de descendencia de Getafe, ha pronuncia-
do hoy en San Pablo una magistral confe-
rencia, explicando la necesidad y las con-
diciones de la oración. 
Un artículo de Dónet. 
E l i lustre escritor catól ico Pedro Donet, 
ha escrito un admirable ar t ículo con el t í -
tulo de " L a Prensa al servicio del Cate-
cismo". 
'El notable trabaje lo publ icará en su 
número de m a ñ a n a el diario local " E l Por-
venir". 
E l próximo Congreso. 
Tiéuese como seguro que el próximo 
Congreso Catequíst ico Internacional cele-
bra ráse en la hermosa ciudad de Valencia. 
Nuestra adhesión. 
Hemos tenido la honra de di r ig i r al .emi-
nentísimo señor Cardenal Arzobispo de 
Valladolid el siguiente respetuoso tele-
grama : 
VALLADOLID 
Emlnemís imo Cardenal: 
hombre Propagandistas y DEBATE, la-
mentando no asistir personalmente, según 
deseo, adliiérome Congreso Catequíst ico. 
HERRERA 
J t e a k o telegráfico 
Requerimiento al Juzgado. 
MURCIA 28.. 
Ha sido requerido el Juzgado por el go-
bernador para qiue deje d© conocer en el 
sumarlo incoado por prevaricación contra 
el AyaaUnaílento de eata capital. 
Contra iA guerra. 
TALENCÍ--5. .8, 
el tren correo han llegado de M ,,dríd 
Pvodrlgo Sortano s Pablo Iglesias. , 
Van á tomar parte en el mi t in que se 
ce lebrará contra la guerra. 
Será mañana domingo. 
Mi t in obrero. 
SABADELL 2S. 
Anoche se celebró un mi t in obrero en e l 
teatro de Cervanr- .-. 
Reinó bastante buen orden. E l mi t in es-
taba espec¡alimento Convocado por los tra- I 
bajadores del arte fabril.' 
Acordóse pedir .lomada de nuevo horas i 
y jornal con 25 ,por 100 do aumento para 
los que ganan menos de 20 pesetas &e-
mianaíes. 
Si los patronos no acceden á las peticio-
nes, los ohreros se dec la ra rán on huelgo.; 
Patrulla por las calles la Guardia c iv i l . 
Regatas. 
SAN SEBASTIAN 
Se ha celebrado la cuarta regara de en-
trenamiento. 
Kan ganado por el orden siguiente: 
Primero: •'Tonino". 
Segundo: "Patria". 
Tercero: "Dór lga" . 
incendio sofocado. 
SABADELL 2.8. 
En las úl t imas horas de la noche de 
ia(yer quedó sofocado el incendio que se de-
c la ró en el molino propiedad del Sr. Es-
truch. 
Quedaron destruidos los dos pisos supe-
riores del ©difleio. 
Ha quedado por fortuna Indemne la 
planta baja en que estaba instalada la 
maquinaria. 
El edificio estaba asegurado. 
Robo sacrilego. 
A L H A M A 28. 
La iglesia parroquial ha sido robada. 
Los ladrones se han llevado varios copo-
nes, cálices y valiosas alhajas. 
Hay gran alarma entre los vecinos por 
la frecuencia de los robos. 
Y, sin embargo, no se sabe quiénes son 
los ladrones. 
OYENDO A R U I Z J IMENEZ 
UN TOQUE 
DE A G R I C U L T U R A 
JO Üi 
Por las muchas ventajas que á estas 
Asociaciones, así como á sus federa-
ciones y á las Cámaras agrícolas, pro-
porciona el sistema de subasta para la 
adquisición de máquinas , abonos, co-
mestibles, etc., etc., todas ellas acuden 
al citado procedimiento, en la seguri-
dad de que, al comprar en grandes 
cantidades y al servirse de la pública 
licitación, los precios de los art ículos 
que necesitan sus socios lian de ofre-
cerse con una considerable rebuja, en 
relación con los corrientes ijuc pagan 
los particulares. 
Frente á este tan ¡legítimo deseo, 
suele presentarse el exagerado espíri-
tu de lucro dle las casas productoras, 
que con ta l de no anermar sus ganan-
cias, apelan á diversas maquinaciones, 
adulterando unas veces la calidad de 
los artículos y ofreciéndolos otras á 
precios inuciio más elevados de los que 
en realidad merecen. 
Es digno de que nuestros agriculto-
res conozcan el caso ocurrido recien-
temente en la Cámara agrícola de Ba-
dajoz, pues ello revela la razón de 
nuestras anteriores afirmaciones. 
E l Sr. Carapeío. presidente de dicha 
entidad, cuenta jen nuestro estimado 
colega "Noticiero E x t r e m e ñ o c ó m o al-
gunos productores nacionales se l ian 
abstenido de acudir á vanos concur-
sos organizados por la referida Cáma-
ra para el suministro de abonos quí-
micos, teniendo al mismo tiempo muy 
buen cuidado de no ofrecer tampoco 
precios á los particulares, mientras no 
se conociese el resultado del concurso. 
En cuanto se cumplía el plazo y se 
hacían públicos los precios de adjudi-
cación, estos celosos productores—que 
sin duda álguna son u n a s . " a r a ñ i t a s " — 
acudían á los particulares, ofreciéndo-
les su mercancía más "barata" de á 
como Ies salía á los asociados, que rea-
lizaban la compra en común. 
E l procedimiento encerraba dds fi-
nes : primero, "dar gato por liebre", es 
decir, vender al particular abonos sin 
"analizar" y, naturalmente, á menor 
precio, y segundo, liacer el vacío alre-
deo^r de Isfs Asociac/Lon'es, ^vitarudo 
que el labrador realizase la compra por 
mediación de aquéllas que, por exigir 
to^ precio económico por medio fdei 
concurso y un "abono verdad" añe-
díante el análisis, sin los enemigos que 
más temen los vendedores sin concien-
cia. 
E l eándido agricultor no veía la 
"martingala", y se quedaba, convencido 
de que por " s í solo" realizaba un buen 
negocio, y de que la compra en común 
no le servía para nada. 
Para evitar que continúe el engaño, 
la Cámara agrícola de Badajoz ba te-
nido el feliz acuerdo de añad i r al plie-
go de condiciones para el concurso re-
cientemente celebrado, una cláusula, 
por v i r t ud de l a cual la casa que se 
quedarar con el suministro de abonos, 
se "compromet ía á aceptar el precio 
mínimo por que otra vendiera", con lo 
cual los logreros no han podido tener 
la satisfacción de conocer los precios 
de concurso, para después ofrecer los 
abonos más baratos. 
E l resultado ha sido excelente, y las 
adjudicaciones se han hecho: á la casa 
Anglo-Española Cooper, que puso á 765 
pesetas el vagón de superfosfato de 
cal del 18/20 de ácido fosfórico soluble, 
y a ja casa Unión Fabr i l de Lisboa, que 
ofreció á 700 pesetas el vagón de su-
perfosfato de cal del 13/15 de ácido 
fosfórico soluble. 
Lo apuntado bas t a r í a para que nues-
tros labradores se convenzan die que 
en todo imomento son víctimas de los 
embaucadores sin conciencia, debiendo 
servir lo escrito de norma á los Sindi-
e&tos para precaverse más y más contra 
•ia ascueia y malas artes de sus enemi-
'gos. 
L a L. 
R E F O R M A S Q U E SON N E C E S A R I A S 
Kl lunes úl t imo, una numerosa Co-
¿nisión de profesores que felicitaban a l se-
ñor Ruiz J iménez por su nombramiento tpa-
ra hi cartera, de Ins t rucción 'pública, le 
rogó que se fijara en el mal estado ea 
que estaJban imucbos 'de los edificios ea 
idonde estíin instalados los centros de en-
señanza. 
Prec isamente—contes tó el -Sr. Ruiz J i -
ménez—, esta «mañana hablando con el prs» 
sidente del Consejo de ministiros de asun-
tos de mi idepartamento, iiemos tratado de 
locales para escuelas, y estamotí conformes 
en que es una vergüenza nacional lo quQ 
tenemos en ese sentido. 
Hemos convenado en -que las reformas 
deben ompezar (precisamente por los esta-
bleclimi/entos de Ma/drid, que es seguramen-
te de todas las capitales de Esipaña la que 
peores edificios tiene para centros de ense-
ñanza, y la que más gasta en este mal or-
denado servicio. 
Vergüenza da ver en qué local está ins-
talada la Escuela de Arquitectura; sonroja 
ver el local destinado á. Escuela de Indus-
tr ias; y la maiyoiría de las escuelas de Ma-
drid, por higiene pública, debieran estar 
cerradas, y lo estarían en cualquier ¡pala 
que no fuera España. 
Me -propongo— dijo el Sr. Ruiz Jimé-
nez—, estudiar esto, y creo que llegaré & 
un feliz resultado, sin aumentar el presu-
puesto. 
E s cierto, evidente—como dice el seño? 
Ruiz Jiménez—, que para dotar de buenos 
y adecuados edificios á la mayor parte de 
los centros de enseñanza de Madrid, nó se 
necesita Imponer nuevos sacrificios al Te-
soro, n i siquiera es necesario llevar á efec-
to el escandaloso é inverosímlil despilfarro 
que en el actuail presupuesto se consignó 
para la "Casa de estudiantes, seis millo-
nes', en seis anualidades. 
Nuestros asiduos lectores saben cuan» 
to liemos escrito sobre esto, y siempre adu-
ciendo cifras y hechos concretos; saibea 
que ¡mientras gastamos miles y miles de 
pesetas en enviar recién casados a que pa-
sen la Juna de miel a l extranjero, con 
sendas pensiones y p ingües sueldos, aquf, 
en la capital de l a Monarquía , pasan los 
niños pobres hacinados en inmundas es-
cuelas, denunciadas por la Inspección mé-
dica como viviendas antihigiénicas; saben 
que aquí , donde cada vez que el director 
general de Primera enseñanza pone el pie 
en tren, so le abonan "50" pesetas diarias 
de "dietas", anás los gastos |de viaje, 
hay escuelas liutaladas en inmundos pi* 
sos, sin luz y casi |sin servicios hi-
giénicos; ¡saben que aquí , donde hay es^ 
cuelas públicas -que son Insuíiclenies paíaí 
la mitad de los n iños pobres que á ellas 
asisten, se ^pagau hoteles espléndidos pa-
ra pensionados r íeos; saben taimhién que 
aquí , donde para desdoblar (palabra Mr= 
bara), una escuela se han puesto unos 
listones y unas varas de lienzo, mientras 
so pagan locales espléndidos para oficinas 
de la Jtinta de pensiones; nuestros lecto-
res saben que aquí , donde se gasta en al-
to personal para la Inspección de Primera 
enseñanza, sólo en la capital de España,-
más de ¡"sesenta m i l " pesetas anuales, 
hay escuelas indecentes. 
¿Conoce el Sr. Ruiz. J iménez todo esto y 
otras muchas cosas, que si sigue en ei 
Ministerio le hemos de recordar? ¿Sabe 
que en el viejo y ruinoso caserón de la 
calle de San Mateo, núm. 5, en donde está, 
instalada la Escuela industrial , el d í a me-
nos pensado ocurri'-rá una ca tás t rofe , pues 
las clases que llueven, el mater ial científico 
que existe, que por cierto es abundante y 
bueno, se esá perdiendo por las malas con-
diciones del local, en el que parece men-
t i rá que desde que por ruinoso se trasla-
daran Jos sordoimudos, se hayan gastado 
más de 80.000 pesetas, y que los laborato-
rios y museos de esa Escuela se estén per-
diendo por la incuria y l a dejadez de los 
Gobiernos, y por su mala administración?, 
¿Sabe el Sr. Ruiz J iménez que los alum-
nos de esa Escuela; para Ir de las clases 
á los talleres tienen necesidad de andap 
cerca de tres k i lómet ros diarios, perdien-
do un tiempo que para estudiar quisici 
ran? 
¿Sabe el nuevo ministro que con el te* 
rreno propio de que esa 'Escuela dispo-
ne, con su valor en venta se podía cons-
t r u i r sin gastos grandes para el Estado na 
edificio modelo para Escuela Industrial?i 
Aquí tiene e l ex alcalde de Madrid uü 
asunto en el que puede ensayar su pen-
samiento; para eTTo le baila un Real de* 
crefco y una regular dosis de buena voluns 
tad. v 
SI, como no dudamos, el Sr. Ruiz JI-* 
miénez ha convenido con el presidente del 
Consejo en ocuparse y resolver de una vez 
el asunto de los locales de escuelas para 
que Madrid no es té en peores condiciones 
que la mayor ía de las provincias en lo to-
cante á locales, puede hacerlo, y si lo hi-
ciera, su nombre ser ía de justa y eterna" 
memoria.. 
Sin desconfiar, pues hasta ahora no te~ 
nemos motivo, de las promesas del Sr . Rula 
Jimiénez, vaanos á hacer algunas observa-
ciones que la experiencia nos ha enseñado 
y el tiempo confirmado. 
Muchos son los ministros que han he* 
eho las mismas promesas (tantos como 
hemos tenido), que el Sr. Ruiz J iménez y 
se han marchado sin cumplirlas. 
Que la cosa no es tan hacedera y fací! 
como á primera vista parece, debe ser evi-
dente y cierto. 
Entre otros obstáculos, y sin contar con 
los tradicionales impedimentos burocrát i -
cos, desdicha y ve rgüenza de nuestra ad-
minis t rac ión , tenemos á la mayoría de los 
dueños de las fincas actualmente dedica-
das á establecimientos públicos que co-
bran del Estado alquileres q u é ninguna 
otra sociedad 6 familia pagaría , y como los 
dueños de esas fincas suelen ser personas 
influyentes en la política ó en la adniinis-
t ración, son ellos los primeros directa ó 
índirectaimente en poner obstáculos parll 
que el Estado no haga operación ale 
que pueda perjudicarles, y la e n s e ñ a ^ 
mutíhas dependencias siguen y seg 
Instaladas en casa de alquiler y en 
el' clones Imposibles. 
E l Sr. Ruiz Jlménca debo conoce) 
proye^o que en ©1 Ayuntamlenío de 
árld existe qÜ9 £ul presentado por' 
Sociedad beiga, que ofrecía por ei\ 
itfiporte^ dé ios alquileres anuaies 
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•de nueva planta escuelas (para Madrid, y 
.a l cabo de algunos años cederlas al Muni-
cipio. 
Aquella tentativa, como otras muclias 
de ¡beneficios indudables, fracasaron por 
«obra de tranquillas" adiininistrativus y 
poi ' falta de una voluntad honrada á la 
que le importaran ipoco las secretas i n -
fluencias, v mucbo esos miles de n iños 
que vacen seis horas diarias en locales en 
donde ninguno de los que son culpables 
de estas vergüenzas, t end r í a á' sus hijos 
ni una sola hora al día. 
¿Dará la política y los acontecimientos 
el tiempo suficiente al Sr. l i u i z J iménez 
para hacer algo en este sentido? 
Mucho lo dudamos. 
K . ASGHAM 
T r e s d í a s 
Jja Benemérita del Puente de Valle-
ras fué avisada por unos muchachos, 
"los cuales imauifestarou que ai pasar 
por él sitio denominado Huerta del Pei-
nado, situada á orillas de Abroñigal . y 
i 'n la que existe un pozo, oyeron que del 
interior de éste p a r t í a n lamentos como 
df: una persona. 
É n , vista de estas ¡manifestaciones, 
una pareja de la Guardia c iv i l se d i -
rigid-inmediatamente al sitio que indi-
caran-los muchachos, haciendo un mi-
•meiosó reconocimiento, el que dió por 
resultado el hallazgo de una mujer, casi 
morihünda. 
No sin grandes trabajos, se consiguió 
extraer á la infeliz mujer, conduciéndo-
la á la Casa de Socorro más próxima, 
;en (Jonde se procedió á su eura^habién-
ílola apreciado la fractura del fémur y. 
del '¡húmero izquierdo 
A l tomarla declaración, dijo que se 
Hamaba Jul ia . G-onzález Martínez, que 
tenía cincuenta y. siete años y que era 
natural de Morata del Tajuña.. 
La causa de hallarse en el, pozo la 
explicó de la siguiente manera: 
1 ^IJace jtres días—dijo—me dir ig ía 
yo a] Puente de Vallecas con intención 
de buscar ú una prima mía. 
Como dseonoBÍa el camiuo, hube de 
hacer algunos i'odeos. yendo á recaer 
en la Huerta del Peinado. Allí v i el 
pozo; por curiosidad, me asomé, con 
objeto de ver la profundidad que tenía. 
Cuando une hallaba más d is t ra ída con-
templándolo, fu i atacada de un mareo, 
y sin que pudiera evitarlo, caí hacia el 
interior. 
Estuve [sin recobrar el conocimien-
to—siguió diciendo—mucho tiempo, y 
cuando pude darme. cuenta de lo que 
me pasaba, comencé á gritar y á pedir 
socorro, pero por más esfuerzos que bice 
no hubo persona qué acudiera á sacar-
me di', aquel cautiverio. 
Y si no es por los muchachos—ter-
muTó—allí. hubiera perecido, enmedio 
de los ímás horribles sufrimientos. 
Cuando los médicos de la Casa de So-
corro estaban realizando la cura á la 
des'^euturada mujer, de entre las ropas 
¡e ésta salió un enorme lagarto, que 
Que no es cierto lo del hallazgo de la ca-
beza lo prueba el hecho de que el generaJ 
Marina, á quien por obligación era preci-
eo comunicar el suceso, ha desmentido la 
especie en una conversación que ayer ma-
ñana tuvo con algunos eriodistas. 
Mar ía I^uisa y los soldados. 
E l Juzgado militar, incansable erj sus tra-
bajos, se trasladó ayer mañana á la cárcel 
dé mujeres, para practicar una nueva di l i -
gencia. 
Quería el juez poner en claro el siguiente 
extremo: saber de una manera terminante 
si el horrendo crimen había sido cometido 
el día 24 de Abr i l . 
A este propósito, preparó un careo cutre 
María Luisa y los soldados Bernabé Hernán , 
dez. Manuel Polo l lenera y Pablo Andrés 
Priga. 
El resultado de esta diligencia fué que los 
soldados afirmaron dé una manera rotunda 
que el crimen se hab ía realizado efectiva-
mente el día 24 del pasado Abr i l , compróbár.'-
dolo después María Luisa con sus palabras, 
que no hicieron sino ratificar esta afirma-
ción. 
En su consecuencia, el Juzgado dió por 
terminada la labor del día, retirándose á es-
tudiar el sumario, y no verificando ninguna 
otra diligencia. 
Dos anónimos. 
EL1 Prisiones Militares se han recibido dos 
anónimos dirigidos al capitán Sánchez. 
• 
Ircbicdradia de la í an ía Faz 
La Arehicofradía de la Santa Faz, 
celebrará hoy, á las ocho de la mañana , 
una misa de comunión general en la 
capilla de Santa Teresa, de la parro-
quia de San José . 
na ÍÍO cent ímetros. 
Julia no cesa de dar gracias á Dios, 
.eiulicicndo la milagrosa. aparición de: 
;os muchachos, sin la cual es seguro que 
hubiese perecido". ú • • -- •--
Garabanohel Bajo ocur r ió ayer un 
Tiento suceso, del que fué •víctima uua 
jo^en de veinticinco años , llamada Mana 
Luhja Pascual. 
íialía, és ta de uua tienda de la calle de 
-andró, Sánchez, cuanido se abalanzaron 
c ella los hermanos Pedro y Bernar-
efiieo Sanz, y otro, a<podado efl "Majo". 
Mientras Pedro y e l "Majo" la sujeta-
ban, Bernardino se fué hacia ella en acti-
tud fiera y e m p u ñ a n d o una navaja, con 
Oa que la asestó dós tremendas (puñaladas 
en e l ipeoho. 
La infeliz joven cayó al suelo 'bañada 
:*,n sangre. 
Inimediatamente acudáeron varias per-
í o c a s en su auxilio, (mientras otras se 
iprocuraban detener a l agresor. 
. Este ha explicado el suceso, diciendo que 
51 in tentó matar á María Luisa, fué porque 
fista había despreciado sus proposiciones 
.«morosas, acefetando en cambio las de otro 
Joven, llamado José Pardeiro. 
María. Luisa, después do curada en la Ca-
ga de Socorro, ingresó en el Hospital, sien-
río su estado gravísimo. 
B! Juflgado de Getafe se ha hecho cargo 
jlel sumario. «_—1+4 , 
H o b o e n u n t r e n 
• Una señora, llamada doña Elena Ibáñez 
t'iLterú, viajaba el pasado jueves erj el co-
reo de I rún , ocupando un departamento de 
^gunda; en otro, de tercera, iba una criada 
'a anterior, y que ffe llama Luisa Bravo. 
La referida señora ha manifestado que al 
ilegar á Ja estación de las Rozas, y ai i r á 
Ripearse, notó la falta de un saquito de vía-
le, él que contenía dos sortijas de gran va-
lor y 10.000 pesetas en billetes de Banco. 
Mo puede precisar doña Elena quién ó quié-
nes hayan podido ser los autores del robo, n i 
de dué manera se verificó éste, pues ella no 
observó nada anormal en ninguno de los via-
jeros que en su departamento iban, ni mu-
cho menos se dió cuenta de la sustracciot.'. 
Iva Policía está trabajando con gran celt) 
por ver si puede dar con el enigma de tan 
extraño robo, que no parece sino arancado 
'le ano de esas novelas de Shcrto Holme?. 
— ^ . — : 
' | fo es la cabeza lo que se encont ró . 
• A pesar de las informaciones que publica-
ron ayer alguuo.s periódicos de la mañana, 
fiando como un bocho seguro que la cabeza 
del intortunado Sr. Jalón babía sido íTalla-
da, podemos nosotros afirmar, do una ma-
nera categórica, que t a l acontecimiento no 
i i a ocurrido. 
T. Í/O verdaderamente cierto os que en una 
inspección ocular llevada á cabo en la Eseuc-
Ja de Guerra vinieron á encontrarse «tres hue-
sos al parecer. de un ser humano, que no 
t-oría difícil fuese el Sr. Ja lón; que estos 
liuesos fuproti examinados y reconocidos con 
• eíduimiento ipor el doctor Muri l lo , que 
decir con seguridad si pertenecíau 
•rsona; que el Juagado mili tar tuvo 
de obtener el necesario' permiso 
jdo de guardia para que los citados 
jesen trasladados al Depósito judi-
., una veis obtenido dicho permiso, 
a ,\. citado Centro. 
¿Ha Geminada la diligencia que 
debido al misterio de qu? huí le 
dado origen á las t - . ^ - i . 
fÁ*3V*$ de que ha sido ofc:' 
D E Z A R A G O Z 
POR TELEGRAFO 
Consejo de guei-ra contra cuatro obreros. 
La sentencia. E31 hecho de autos. 
ZARAGOZA 28. 20,15'. 
En el castillo de la Alfarer ía se verificó 
hoy el Consejo de guerra contra el ase-
rrador Juan Fernández Morande, y sus 
compañeros Francisco Gutiérrez, Angel Gu-
t iér rez y otro «procésado, por los sucesos 
que tuvieron lugar en Epila el día 20 de 
Marzo úl t imo, y en el que resul tó muerto 
el Guardia civi l Ensebio Abad. 
Pres idió el acto el coronel del regimien-
to de Castillejo, D. Osvaldo Capaz, y ac tuó 
de fiscal D. Mariano Royo Villanova, capi-
t á n de Art i l ler ía . 
Este, pidió l iara los procesados las pe-
nas siguientes: 
Para Juan F e r n á n d e z Morande, autor de 
los disparos que causaron la muerte al 
guardia, la ipena de nnuerte, y 2.500 pese-
tas de indenunización á la viuda; para 
Franciisco Gut iérrez , un año de prisión, 'por 
haber intentado ofender de obra á la fuer-
za armada; para Angel Gutiérrez, dos one-
ses de arresto, per idesobedieucia, y la ab-
solución rpara el otro procesado. 
Después de informes de los defensores 
y de la prueba testifical, la Sala dictó la 
sentencia siguiente: 
Condenando á Juan Fernández Morande 
•á un año y un día de presidio, por el de-
l i to de homicidio por imiprudencia, y á 
dos meses de arresto mayor, á Angel Gu-
t iérrez , por desobediencia. 
b T ^ c e U q n a 
POR TELEGRAFO 
El cuarto del misterio. 
BARCELONA 28. 1S,10. 
Los vecinos ¡de la casa número 146 de 
la calle de Aribau. están alarmadísimos, 
porque desde el día 12 de este mes no 
han salido del cuarto que ocupan en la 
citada casa una señora y su hija. 
Enterado el ¡gobernador, ordenó al 
jefe superior de Policía que esclareciese 
el Iiecho. 
Este, se t ras ladó esta mañana á la 
casa ide referencia, llamó varias veces 
en la puerta del cuarto que ocupan ana-
dre é bija, y cuando ya j e iba á retirar 
creyendo que allí no hab ía nadie, una 
voz de mujer contestó por el mirador 
de la puerta estas palabras: 
" X i con ruegos, ni con amenazas, 
abriré, pues tengo perfecto derecho á 
hacer en mi casa cuanto tenga por eón-
venienté". 
El jefe de Policía tuvo que retirarse, 
para proveerse de un mandamiento j u -
dicial y poder llevar cabo su inves-
tigación. 
Conviene hacer constar que hace un 
mes el delegado 'de Policía del distrito 
pidnS un mandamiento j udicial para v i -
sitar dicho cuarto,y como se lo negó el 
juez, no insistió en su empeño de escla-
recer la misteriosa Vida que hacen di-
chas mujeres. 
Son inuumerablos lan fantasías que 
se fo l ian los vecinos de la calle de A r i -
bau á propósito de este suceso. 
Esperan con ansiedad el resultado de 
las investigaciones policíacas. 
. • 
Las encuentros de anoche, fueron: 
Primero. Argüel lo contra Breit¡man; ven-
ció é tse , en tros auinutos, por brazo ro-
dado. 
Segundo combate, entre Strenge contra 
Eltzekondo; fué vencido és te , ¡por una 
.presa de brazo redado en tierra. 
En el tercer encuentro lucharon Macga-
]án y Rolland, siendo éste el vencedor, por 
aplastamiento de puente. 
Rankiu y Baumas lucharon en el cuarto 
encuentro. Las malas artes del francés 
fueron tantas, que obligó á intervenir mu . 
chas veces al arbi t ro y al jurado, hasta 
que éste, no pudiendo tolerar tantas su-
ciedades, descalificó á Daumas, cospéndién. 
dose el encuentro. 
Rankin fué ¡muy aplaudido. 
E l encurvadof l iumaño de rieles de fe-
r rocar r i l , Sr. Mlkat lóvi tch, 'li?zo un *nu-
merito-', poniéndose sobre Ta ñuca una 
viga de .hierro formidable, aga r rándose á 
los dos extremos varios lucftadores y al-
gunos espectadores, Ifhsta doíblar la viga. 
¡Y Mikai lo . . . e tcétera , tan fresco! 
La Real Ardñcof rad ía del Alumbra-
do y Vela al Augusto Sacramento del 
Altar , d a r á comienzo hoy en la iglesia 
del Buen Suceso al solemne Octavario 
que todos los años dedica á Jesucristo 
Nuestro Señor en el Misterio de la Eu-
carist ía . 
Durante el Octavario se hallará ex-
puesto día y noche á la pública adora-
Món de los fieles el Santísimo Saera-
jriento del Altar. ' 
L A S E S I Ó N P E A Y E R 
• A 
En la Di 
Las obras del Asilo de las .Mercedes. I n -
deinni/aciones del i>or.sonal de carre-
teras. Xombramiento de un peón 
caminero. 
Ayer celebró la Diputación provincial la 
duodécima sesión de las quince que han de 
tener lugar en este período. 
Leída y aprobada el acta anterior, dióse 
Cuenta de una Real orden del Ministerio de 
la Goberr.ación concediendo autorización ivi-
rá realizar por Administración las obras de 
saneamiento y seguridad necesarias en el 
Asilo de las Mercedes. 
Aprobóse después la nómna de indemuiza. 
clones por salidas del personal facultativo 
de carreteras, correapondier.-íe a! raes de Ma-
yo último, que importa 3;{5 pesetas. 
Se aprueba la moción del Sr. Soria, rela-
tiva al establecimiento de una red telefónica 
que enlace todos los pueblos de ,1a provincia 
con la Corporación provincial. 
Con motivo del uombraaniento de un peón 
caminero, cuyo sueldo anual es de 730 pe-
setas, sé produce ut: debate, en el que toman 
parte en contra del dictamen los Sres. Lar-
go Caballero, Fernández (D. Fidel). García 
Albertos, De Carlos y Castelló, defendiendo 
el dictamen los Sres. Soria, Freiré, Pérez Ma-
gnín y Fernández Morales. 
El dictamen es desechado por pasar el In-
teresado de la edad reglamentaria. 
U n socialista ataca á las Hermanas de la 
Caridad, l ' n republicano las defiende. 
"Brillante intervención del Sr. De Car-
los. Las Hermanas cont inuarán pres-
tando sus admirables servicios en 
el Hospital; de San Juan de 
Dios. 
So pone á discusión el acuerdo de la Co-
misiói: provincial, declarando, que no proce-
de revocar el contrato vigente con las Her. 
manas de la Caridad de Santa Ana. que pres-
tan asistencia en el Hospital de San .luán de 
Dics, ni , por tanto, tener en cuenta los ser-
vicios que pudieran prestar otros organis-
mos de carácter laico. 
El Sr. Largo Caballero, echando un naipe 
á anticlericalismo, que tanto viste para darse 
tono de radical, combato el dictamen con dia-
léctica coja de razones y huera de justicia. 
Para ói es un monopolio el que ejercen las 
Hermanas de la caridad al atender y cuidar 
á los enfermos del Hospital de San Juan de 
Dios con la solicRud y esmero que Vienen 
haciéndolo. 
El diputado socialista entiende que debe 
darse entrada en el régimen del Hospital á 
enfermeras laicas, que seguramente han de 
ser más costosas para el Erario provincial. 
E l republicano Sr. Fernández (D. Fidel) 
defiende el dictamen, manifestando que las 
Hermanas cumplen á satisfacción con su de-
ber, siendo preciso avisar con tres meses de 
anticipación para modificar el contrato. 
El diputado del Centro de Defensa Social 
D. Manuel de Carlos impugna también' le 
pretensión del Sr. Largo Caballero, en uu 
excelente discurso que produce la buena im-
presión que siempre causa una defensa justa. 
Dice que en lo que en opinión del diputado 
socialista parece un monopolio en favor de 
las beneméritas religiosas; es sencillamente 
un beneficio 'á los eníermos, á quienes se per-
judicaría .al privarles de sus exquisitos cui-
dados. • s r—;' .-v,I-^:v -- . i-
Califica de injusto el que se quiera separar 
á las Hermanas del Hospital de San Juan de 
Dios, cuando no se sabe de ellas otra cosa 
que el buen comportamiento y su cons-tante 
abnegación de sacrificios. 
.Echa valientemente en cara del Sr. Lar-
go Caballero que si supiera a1go que pudiera 
desdorar la meritísima conducta de las Her-
manas, lo denunciaría. Cuando calla es por-
que no han dado las respetables religiosas el 
menor motivo de leclamación ni de queja. 
Añade que la Diputación1 debe mostranse 
agradecida por lo bien que las Hermanas ad-
ministran* medicinas, ropas y aliuientos á los 
enfermos, y por el atento y solícito cuidado 
que les presían. Como hombres que somos 
—exclama— estafhos obligados á guardar 
consideraciones á las Heraianíis de la Cari-
dad, que, en su calidad de mujeres, son tan 
dignas de respeto como las demás, por lo 
menos. 
E l Sr. Largo Caballero usa nuevamente 
de la -palabra para hacer protestas do sa-
iber respetar á las mujeres, pero deja de 
contestar á los razonamientos del señoT 
De Carlos. 
Luego ataca al diputado republica.no don 
Fidel F e r n á n d e z que, r indiéndose á la jus-
tíicia no ha tenido más remedio que infor-
mar en el sentido de que las Hermanas de 
la Caridad cumpl ían bien su cometido. 
Termina recomendando á las enfermeras 
laicas. 
Rectifica el Sr. De Carlos, recordando 
que en países radicales como Francia se 
exceptuaron de Ja expulsión de religiosos, 
á las Hermanas de la Caridad, que que-
daron en dicha nación prestando sus ser-
vicios. 
La República francesa ha respetado el 
Seminario ^staMecido" en el centro de Pa-
rís , dándose el caso de que el Gobierno de 
Inglaterra preguntara al francés si pensa-
ba ex,pulsarlag de su terr i torio, á fin de 
construirles el Seminario en Londres. Hoy 
cuidan de casi tódos los Hospitales, y efl 
los que no prestan sus i rsustkuíbles servi-
cios, se leS'solicita reiteradamente. Portu-
gal las llanVó después de la revolución y 
bajo el régimen repüiblicauo. 
E l diputado católico describe acertada-
mente el cuadro que ofrecen los Hospita-
les confiados á enfermeras laicas, que se 
entregan á sus recreos en salones conti-
guos á las salas, donde los enfermos su-
fren los tormentos de sus dolencias. Pared 
ipor medio de ellos, cantan, bailan y tocan 
el piano, entre las libaciones del "cham-
.pagne". 
E l Sr. Largo Caballero replica, saliéndo-
se por la tangente, de que el Sr. De ^Car-
los ha tratado mal á las mujeres laicas. 
Para destruir sin duda el efecto de las ve-
rídicas afirmaciones del diputado del Cen-
tro de Defensa Social. 
Añade que como éste no ha de dudar 
de su palabra, le asegura que ha visto inmora. 
lidades en religiosas, pero no cita n ingún 
caso concreto.. Se l imi ta , cómo todos los 
anticlericales, al alerto vago ó indemos-
trado. 
El Sr. De Carlos contesta qué no lo cree, 
porque tieue su contrincante dobla vista fal-
sa en las dos cuestiones queacaba de tfatar. 
E l presidente Sr. Díaz Agero llama al 
orden al Sr. De Carlos, alegando infun-
dadamente que no se ceñía a l asunto, lo 
que produce el natural regocijo en las mi-
norías de la izquierda. 
A pesar de esta actitud, ha triunfado el 
justo cr i ter io del Sr. De Carlos, siendo 
arobado el dicta'men por diez y ocho votos 
contra tres. 
Las benemér i t a s Hermanas de la Cari-
dad de Sarita Ana .continuarán prestando 
sus humanitarios servicios en el -Hospital 
; de San Juan de Dios de ésta, corte. • 
Seguidamente se aprueban los dictáme-
nes de la Comisión de ipersonal, por el que 
se asciende á oficial de la clase de prime-
iros á D. Francisco López Serrano; á oficial 
de la clase de segundos, á D. Faustino 
F e r n á n d e z Juvera; á de terceros, á don 
Modesto Cabrera, D. Félix Estóbau Diez y 
D. José Barbosa; á de cuartos, á D. Fran-
cisco Miralles, D. Diodoro Cebrián y don 
Pablo Arroyo. 
Quedan sobre la mesa ¡os restantes 
asuntos del Orden del día, y se levanta la 
sesión á las dos de la tarde. 
Relato oficial del alférez de navio, se- i 
ñor Quevedo. 
Al excelentísimo señor comandante gene-
ral del Apostadero de Cádiz, el oficial que 
suscribe, que por estar prisionero el alférez 
de navio Sr. Ramos Izquierdo, es el único 
oficia] de Guerra que, de los que estuvieron 
á bordo del "Concha" durante los sucesos 
de! día 1 í del presente mes, se encuentra en 
libertad, da cuenta de lo siguiente: 
Peco después de haber salido de á bordo 
para Alhucemas el alférez de navio Lazaga 
al mando de un bote armado, fué aumentan-
do considerablemente el número de moros 
que había en la playa, dando muestras do 
desagrado por las maniobras que á bordo se 
efectuaban con el fin de salvar el buque, y 
empezaron á diseminarse en distintas direc. 
clones por grupos más ó menos numerosos 
hacia las alturas que domir.a.ban el barco. 
De pronto nos hicieron varias descargas, ma-
tando al marinero José Piñeiro, é hiriendo 
e.u un brazo al alférez de navio Ramos Iz-
quierdo. Ante dicha agresión, ordenó el co-
mandante que la gente que estaba á popa se 
armase, bajando para ello á las cámaras; don-
de con anterioridad había sido llevado' todo 
el armamento, para evitar que se mojase á 
popa, y después, que sin disparar se aposta-
sen varios hombres en cubierta, en los si-
tios de más resguardo, y otros en los posti-
líos para observar los auoviihTentos de los 
moros. Intentaron entonces algunos de ellos 
apoderarse del ohincborro que estaba al cos-
tado, viniendo para ello á nado; en vista de 
esto se ordenó hacer fuego, produciéndoles 
algunas bajas; se dispuso al mismo tierno > 
cubrir la artil lería de popa, pero al cum-
plimentarse esta orden arreció el fuego 
de los moros, matando al marinero Muiños 
é hiriendo á los sirvientes y á otros marine-
ros que se hallaban en- cubierta, por cuyo 
motivo mandó el comandante guarecerse en 
las cámaras. 
Mientras esto ocurría á popa, continuaban 
á proa en el lugar de la avería ocho ó diez 
hombres, dos contramaestres y el que suscri-
be, llevando á cabo los trabajos encaminados 
á contener las vías de agua que amenazaban 
inundar el buque. Fuera, los moros que se-
guían haciendo un fuego tan nutrido y cer-
tero que no permit ía á hombre alguno aso-
marse siquiera á cubierta, pues los que lo i n -
tentaban fueron desde luego muertos ó heri-
dos, motivo por lo cual no ora posible enviar 
armas y .municiones á la gente que en el ao. 
liado trabajaba, m que éstos fueran á unirse 
a la gente de popa, abandonaron sus traba-
jos. 
conliuuaron las cosas hasta después 
aso ftfa. en que una avalancha de mo-
oarco por la proa, yendo un 
- o ic ellos, y por las dos escotillas 
•os que allí estábame?, armándo-
I * y los demás objetos que cada 
>ger, nos defendimos, pero aco-
*» . i 'ollados por el número, los que 
£4 
ao fueron muertos ó heridos fuimos á viva 
fuerza sacados á cubierta y arrastrados ha-
cia él castillo con ánimo de hacernos prisio-
neros. En este momento el comaudaníe. se-
guido del alférez de navio Izquierdo, ya he-
rido, y de uu grupo de marineros, arengan 
dolos al grito de ¡Viva España!, cargó ha-
cia proa, haciendo fuego, consiguiendo as í 
Hacer huir á los moros de á bordo, momento 
que fue aprovechado por los que en su po-
der nos hallábamos para abrirnos paso entre 
ellos y unirnos á nuestros compuñeros de po-
pa, excepción de! contramaestre Lucero y Es-
terna, que fueron llevados á tierra. 
a l í w h S ía i n f " P 0 ™ ^ A Popa, hubo 
alguuos .heridos, entre ellos el que suscribe 
que recibió un balazo eu el cuello. En la car-
ga antes citada murió el comai.dante y al-
r f . qUe COn éI iban' f r iendo á 
otios. El resto volvió á ocupar los puestos 
que ante^ tenían. J 
Por muerte del comandante asumió el 
mando el alférez de navio Izquierdo, quo dis-
Puso se siguiese disparando solamente cuan 
do pudieran ocasionarse bajas al enemigo v 
con.'inuando en esa forma hasta eeo dTias 
tres de la tarde, que S9 presentó el mar uoro 
Estonia que antes había sido llevado puMos 
moros, trayendo un papel en el que lós 
os proponían la rendición del buque, oerml 
endo en eambiu no hacer daño á la dc^a. ió , 
y diciendo que caso de no acopiar w l S n 
el barco con dinamita. El alférez de mi v i 
zqmerdo consultó la opinión dd contado, • 
de que suscribe, únicos oficiales S ¿ t e 
a bordo, y p0r unanimidad ojnnaro ' u 
^ ó n . y quedando á b o X ^ r ^ e ^ : 
nía. i r anscu r r í a el tiempo én la miln°a si 
tuacion, su; cesar el tiroteo, hasta uüe ? i ^ 
do la que sa l ía á su encueut r o ^ t r t ípufudó 
por moros, llevando ambos bandera & 
E l boíe moro, al pasar CMVM „„ . , 
del ••Concha". m a n i L t ó ^ ^ n o Í Mcfe^e 
fuego, porque iba* á Parlanieutar. co 
mullicarían el resultado, pero que no e m ú 
«celera eu cubierta más m S c a p i í i T 
^ aJ de esta- al 1,art'cer «usponsión de 
host, idades los moro* nos hacía.n d.4-a gas 
?' C o n ^ ™ cuanto alguien t r a t á b a l a 
ln a cubierta, lo cual, ocasionó algunas K 
A regresar el bote moro, manifostaron ípn 
H ^ n n í . ' L?eleI)rílr iUílta- Curanto el tiempo transourMo en el desarrollo de estos 
SS?0? elj:lniqüe se,8uía sumergiéndose do 
popa, invadiendo ya el agua los pañoles d. 
municiones. Ya al anochecer, viendo que e 
buque seguía sumergiéndose por momentos 
que continuaban los disparos aunque con me 
nos intensidad, sin tener noticias del resn*. 
tado de las conferencias, y en vista de la Im-
posibilidad de comunicar con el "Lauda-
se enviaron á nado dos fogoneros, González 
Maldonado y Carrascosa, que voluntaria-
mente se prestaron para i r á dicho buque y 
poner en conocimiento de su comandante la 
situación en que nos .hallá.baanos. 
Entre tanto, el agua seguía aumentando y 
haciéndose imposible la permanencia en as 
cámaras, se subieron á cubierta los rauertos 
v heridos y se arrojaron a los panoles, ya 
inundados, el armamento y municiones que 
aquellos no podían ya utilizar. 
También, y en presencia del contador y del 
que suscribe, abrió el alférez desavío Jz-
quierdo la caja de plomo de señales de reco-
ñocimiento, quemando su ^ n i d o ^ . ^ 
che avanzaba, y aprovechando su obscuridad 
se a r í ó un bote, eu el que se metieron el 
L'ayo número de t r i d o s y gente queque 
posible, con ánimo de t y l ^ a t o a l ^ 
•ia". pero, estando todavía ^ra^do <^ 
tado, arreció el fuego de los moros, tirotean-
do vivamente al buque y al DplJ. . 
En el primero recibió una ^ d a en ol 
otro brazo el alférez de 
c-fros individuos que no puedo precn.ai, ^ 
d bote ocurrieron también baja* 
E l '•Lauria-, oniouces apercloido, sin uu 
da hizo algunos disparos de ^ e ^ d o ^ 
a-a y cañón, que callando u' l0ra^ f ^ t ^ s e te el fuego de los moros, permitm alejarse 
el bote, que logró llegar ^ 1 ^ L ¿ n d o -
El buque seguía sumergiéndose oyendo 
se á veces crujidos y conmociones, debidos 
sin duda, á quebrantamientos. 
m agua b a ñ a h a ya la cubierta, y siendo 
imposible el salvamento .marinero del bu-
que v su defensa mil i tar , dispuso el co-
nnandante accidental, Sr. IBq.uierdo. que 
fueran abandonando el buque, a nado, to-
dos aquéllos que se encontrasen en conda-
ciones de hacerlo. Entonces, fueron poco 
á poco ar ro jándose al agua algunos de sus 
tripulantes, que se consideraban con án i -
mos para alcanzar al "Lauria'^, no sin 
ser tiroteados desde tierra, cada vez que 
alguno lo hacía, á pesar de Jo cautelosa-
mente que se efectuaba. Próx imamente , a 
la una de la madrugada, ya sólo quedaban 
á bordo el alférez de navio Sr. Izquierdo, 
•herido en ambos brazos, unos cuantos he-
r'dos graves faltos de movoimiento, varios 
tripulantes que ino se decidieron á salvar-
se á nado, y ademiás el contador y el que 
suscribe, qu iénes , además de consultar 
nuevamente con el alférez de navio Iz-
ciuierdo, y autorizados por éste, se deci-
dieron á trasladarse al "Laur ia" efectuán-
dolo al mismo tiempo el unaquinista Silva. 
Nuestra salida fué, como las anterio-
res, notada desde tierra, haciéndonos nue-
vos disparos. 
Después de nadar algún tiempo el ma-
quinista, no encontrándose ¡con fuerzas 
para llegar á ser recogido por a lgún barco, 
decidió volverse á tierra, á la costa m á s 
ipróxima, contiinuando el contador y el 
que suscribe nadando durante a lgún t iem-
po, que no ipueden precisar, hasta que, 
próximos al "Lauria" , fueron recogidos 
por el chinchorro Ide dicho buque, que 
los llevó á bordo. 
Respecto á la suerte del maquinista que 
salió con nosotros, he sabido con poste-
ríioridad que fué hecho prisionero, y es tá 
ya libertado. 
Este es, excelentísimo señor , el relato 
que puedo hacer de los sucesos ocurridos 
á bordo del ••Concha", unos presenciados 
por mí y otros sabidos por mis compañe-
ros y subordinados. 
Antes de terminar creo de mi deber 
manifestar á V. E., sin perjuicio de las 
certificaciones que ipueda hacer sobre e l 
particular el alférez de navio Izquierdo, 
el comportamiento valeroso y 'buen espír i-
tu de la dotación en general, dis t inguién-
dose especialmente los que á continua-
ción expreso: 
Primer maquinista,.,D.. Antonio Paredes; 
segundo condestable, D. Pedro Muiños;, se-
;:igundo practicante. D. Manuel Quignon; 
segundo contramaestre, Bendala; tercer 
contramaestre, Mateo; fogonero, Juan 
Aragón; calbos de cañón, Salazar y Casta-
ñeda; maestro carpintero, Ruiz Delgado; 
m'aidneros, Benítez, Aoevedo y Cándido 
Agraso; maestros preferentes, Alejo x\na-
care, Lorenzo Arcorra, Pardo, García l a -
vares y Alarcóu. 
Marineros: Manuel Rojas, José Rial , 
Amarelo, Yaquicro, José Andrade, Miguel 
Amores, José Gómez, Bravo, Escobedo, 
José María Arlza. Caamaño; fogoneros, 
González Maldonado y Carrascosa; mar i -
neros, Francisco Esteura y Nemesio Pé-
rez. 
Y abs teniéndome de juzgar el, á mi pa-
recer, heroico comportamiento de mis su-
periores y comipañeros. 
—-o— 
Del comandante general de Melilla. Ten-
go la satisfacción do comunicar á V . B . 
que han sido entregados por moros Beni-
Burriaga en Alhucemas los prisioneros del 
"Concha", segundos contramaestres Jor-
ge Fernández Lucero y José Bendala. Este 
último está muy bien de las heridas. E l 
domingo vendrá á ésta en vapor correo. 
Siguen negociaciones para rescatar á Juan 
Aragón y José Picón, confiando eu que 
pronto se conseguirá su rescate. 
Servicio telegráfico. 
D E M E U L L A 
Cómo se evadieron los marinos cauti-
vos. Relato interesante. Los moros 
salvadores. 
M E L I L L A 28. 20,15. 
Uno do los prisioneros del "General Con-
cha", recién llegado á esta plaza, ha hecho 
un curioso relato de su cautiverio y eU de 
los otros compañeros suyos, del cual he 
creído oportuno telegrafiar los detalles si-
guientes: 
" A l ser hechos prisioneros por los moros 
en el abordaje al "Concha", fueron condu-
cidos á pie á Tafersa, invirtiendo en el 
trayecto dos horas mortales, pues algunos 
heridos graves apenas podían moverse. 
E l maquinista Casal, que iba descalzo, t u -
vieron los moros que prestarle unas babu-
chas. 
L? primera casa donde fueron alojados, 
ín< |v ó-e. un moro llamado Halud, en l a 
CUL . nnanecioron cuatro días. 
Después fueron trasladados á /.casa de 
Ayadl, donde se encontraba el Sr. Ramos 
izquierdo. 
Los cautivos recuerdan, con cierta sim-
patía, su cautividad en esta casa. 
Eran visitados diariamente por el moro 
Joaquín; natural de Zaragoza, fugado do 
presidio, al que le deben los marinos la 
evasión, .iuntamenlo con el moro Larbi , 
gran amigo de Kspafia. como lo ha demos-
trado. " 
Dos marineros hacían la comida y lava-
ban la ropa, y "los moros Larb i y el zara-
gozano Joaquín Uev&banles diariamente co-
mestible» en abundancia, con una solicitud 
extraordinaria. 
Proveíanles de agua varias moras. 
Joaquín y el Larbi prepararon ia fuga, 
mliéndosc do una cstratag-cma ingeniosí-
sima, 
I '.na maJiana. sin decirles íl los prr&lo-
neros ".: intenciones-!, les invitaron á i r a l 
c-.iinoo á coger brevas. 
piaron la imi tac ión , marchan-
.ada cual provisto de un cesto. 
8 no cayeron en la cuenta de lo 
: oa marinos estaban en la playa, 
^ •.• roo «"ncaminados por Joaquín y 
yk "observar los cautivos que 
allí no había higueras, dijeron alguno^ 1 
gustados: I5'" 
• ¡Esto no es 3o convenido! Nos hal u 
Invitado á coger brevas, y aquí, como 
cojamos cangrejos ó "reumas... '' ' 
¡Silencio!—Impusieron Joaquín y T,a 
bl. y añadieron, señalando á una laruSi* 
que había entre unas pefiaji: ^ 
—¡Aquí no hab rá brevas; pero puede 
ber libertad!.. . ha-
Todos abrazaron, con los ojos a r r a s a 
de lágrimas, á sus aeales amigos y sal^3 
dores. <»i \a-
—¡No hay que perder tiempo! :A la ba 
ca! i A España! , ordenaban Joaquín y r ! 
b¡ á inedia voz, para no ser oídos por 
moro que pasara por aquellos lugares 
Poco después navegaban mar adentra 
con el corazón lleno de halagadoras 
peranzas. cs" 
Cuando ya estaban á alguna distancia * 
la playa, observaron que algunos mo 
les seguían, tripulando un cárabo. ^ 
Pero ya era tarde; estaba á la vista . 
cañonero "Recaldc", donde á poco L*-
recibidos los fugitivos. Utron 
Llegada de tres oficiales que fueron he 
ridos. 
M E L I L L A 2S. 20 10 
A bordo del "Sagunto". y procedentes d« 
Ceuta, han llegado hoy oí capitán Sr P o -
roso y los tenentes Sres. Espinosa" v toS 
Martín, los tres pertenecientes á 1 ^ fUer„" 
regulares indígenas, que fueron heridos rn 
los últimos combates de Tetuán 
Los citados oficiales se presentaron. S 
poco de desembarcar al general Jordana S 
quien relataron los hechos de armas en one 
fueron heridos. 1 
F I general les felicitó por sus vaüientea" 
comportamientos. 
Los moros que acompañaron á los res. 
catados. Los dos contramaestres. 
Esta tarde han embarcado para Alhucs. 
mas líos moros que acompañaron á es** 
plaza á los cinco marineros rescatados re-
cientemente. 
Mañana llegarán en el vapor correo los 
dos contramaest-cs que fueren libertados 
ayer. 
D E L RINCON D E L MEDIK 
Otro castigo á los moros. Un teniente 
muerto y un soldado herido. 
ÍÍINCON DEL MEDIK 2S. 20,15. 
Las fuerzas regmiares indígenas y cuatro 
compañías del regimiento del Serrallo, sa.-
leron hoy á efectuar un reconocimfiento. 
Subieron al monte Dersa, llegando hasta 
Guadalaid y rebasando el aduar de Beni 
Salem. 
Cuando llegaban las tropas á este último 
punto, divisaron numerosos grupos de mo-
ros en actitud hostil, aunque algunos no 
poseían armamentos. 
Hicieron algunos disparos á nuestras tro-
pas; pero pronto se dieron á -la huida ante 
el decidido avance y empuje de nuestras 
tropas, que les causaron bastantes bajas. 
Nosotros hubimos de lamentar la muerte 
del teniente de las'fue'zas regulares don 
Eloy Deria López, y herido un soldado del 
regimiento del Serrallo. 
Después de arrasar nuestras tropas va-
rios poblados, regresaron sin ser hostiliza-
das. 
Nueva carretera. 
Se han inaugurado los trabajos de cons-
trucción de la carretera de la posición d€ 
Lauzicn. 
D E CORDOBA 
Enfermos de MeliHa. 
CORDOBA 15. SOil?. 
Procedentes de Cádiz han llegado hoy 
cuarenta enfermos de Melilla, que fueron 
convenientemente instalados en este Hos-
pital. 
Un regimiento á Larache. 
E l regimiento do la Reina ha recibido 
órdenes para marchar á Larache. 
Se encargará del servicio de la plaza el 
regimiento de Lanceros de Sagunto. 
D E CADIZ 
E l Ayuntamiento felicita á las tropas 
que operan en el Rif. Varios acuer-
dos. 
CADIZ 28. 19,10. 
El Ayuntamiento ha dirigido un mér 
saje de felicitación al general Sr. Fernán-
dez Silvestre y á las fuerzas á sus órde-
nes, especialmente a l regimiento de Ma* 
riña, por su abnegación y valeroso com-
portamliento en la campaña del Rif-
Tamblén ha acordado consignar su sen-
timiento por la muerte del teniente de 
In fan te r í a do Marina Sr. Pereira, dando 
el pésame á su familia y asistir á los 
funerales por los muertos del "General Con-
cha", que so verificará el día SO de este 
mes. 
] D E MALAGA 
Llegada de los imarmeros rescatados. 
Recibimiento. A Cádiz y San Fer-
nando. 
MALAGA 28. 20.?J 
En el vapor "Lázaro" llegaron hoy. Pro-
cedentes de Melilla, el alférez de nayío se-
ñor Ramos Izquierdo, el maquinista Sr. 
sal, el contramaestre Juan Mateo, el, 
genero Fernández Lagostera y los marm 
Barroso y Bilbao. . ja 
Todos, como se sabe, pertenecían f 
dotación del "Concha" y fueron hechos.pn-
sioneros por los moros de las , Rabilas 
Bocoya. , 
Se encuentran perfectamente de sam • 
Fueron recibidos en los muelles por 
autoridades y numeroso público. r¿ñ\-. 
En el correo general salieron para cao 
y San Fernando. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Hoy se c e l e b ^ P ^ r el Centro.^ 
los "Jueves Eucarís t icos" U „ P / L , . 
quia de Nuestra Señora del Buen ^ 
¿ . jo , el últ imo día de triduo Jo lemn | 
que venía haciéndose en la W 
San Pedro. ' n J , 
Por ser festividad del baüt0 ' í ^ 
más d- la misa de comunión gener ' 
las diez se can ta rá una. solémQC, 
exposición de S. D. M . n¿. 
Eu ella predeará el señor cura £ 
Por la tarde se celebrará una exui 
eión á Chamart ín de l a Rosa, ¿ovW* 
bendecirá la nueva y hermosa baño 
de la Asociación. .«? 
A las seis, en la iglesia de diemo P ' ^ 
blo se rezará la estación mayor al > 
fcísimo y después e l santo rosario. >• . 
gnirá la bendición dê  la bamV'ra. y ^ 
continuación procesión a! pin31", 
los .padres de la Compañía de fl^sUf''. 
AJlí, el señor director de la Asoci^ 
ción, D. Jul io Gracia, d i r ig i rá una »r 
ve plática. Cantaránse [motetes v 
inic iará el regreso á la parroquia, a •£ 
de se reservará . . 
A l fin Himno del Congreso Buco fisi* 
co. Asistirá una banda de nmsiea. 
/ 
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DECLARACIONES 
SR. OBISPO DE JACA 
kja Porvenir", ¡de Huesca, publica las 
siguienies declaraciones del batallador 
'Obispo de Jaca, doctor D. Antol ín Lóipez 
¡peláez. 
•Dicen as í : 
"lEstar en Jaca en las pos t r imer ías del 
flescDi.'i>oTío del elevado cargo eclesiástico 
tíel doctor D. Antolín López Peláez, sena-
dor del Reino y consecuente batallador y 
JJQ visitarle, hubiera sido una desatención 
de " E l Porvenir", que siempre atendió su 
álustrísduia con predilección car iñosa , que 
reconocemos eternaimente. 
! D. Antolín López Peláez, tan sabio ipre-
3ado como batallador católico, recibió al 
[periodista muy satiistactoriamente, facil i-
tándole la empresa de arrancarle unas de-
claraciones en estas circunstancias, que 
í a n «ólo por ser suyas, son siempre inte-
resan tes. 
Í31 electo Arzobispo de Taa-ragona mani-
festó durante el curso de la conversación 
3as impresiones q.ue transcribimos. 
La política de Romanones es una 'polí-
tfica maiTadamente antirreligiosa, muebo 
m á s que la ú \ Canalejas, como lo demues-
tra- la supresión, respecto de nlos b'jos de 
los disidentes, de la obligación de la en-
*señanza del Catecismo; el proyecto de ley 
t.aimbiéu suprimiendo la misa del Esp í r i tu 
jSanto ea los Consejos de la Armada; las 
bibliotecas circulantes de libros beterodo-
os é Inmorales que autoriza; las faculta-
es excesivas que concede á los Inspecto-
es de Primera enseñanza, con detrimento 
_e las Juntas parroquiales, anulando la 
Influencia del párroco, ordenando que el 
juez castigue á éste cuando, en su otpl-
nión, cometa alguna falta eu la celebra-
ción del matrimonio. 
Censura el permiso concedido á los sol-
fados, con grave d a ñ o de ',3 d isclpüna, 
para que no vayan á la misa y demás actos 
religiosos mandados por la ordenanza, y el 
declarar no exentos del servicio mil i tar á 
los escolapios y demás Ordenes dedicadas 
á l a enseñanza, no obstante ser esto con-
forme al espíri tu dê  la ley actual, y estar 
claramente dispuesto en leyes anLeriores. 
Con esta pol í t ica—dice D. Anto l ín—, 
disgusta el conde á las derer-bas, y, siu em-
bargo, no ha at ra ído á la Monarquía n in -
gún elemento valioso de las izquierdas. 
Yo, que no pude asistir á las Cortes los 
primeros d ías de abr'rse, deseaba que no 
se cerrason tan pronto, para discutir estos 
asuntos. 
Pero comprendo que en las actuales cir-
cunstancias es preciso que es tén cerradas. 
Pedir otra cosa arguye Ignorancia 0 mala 
fe, ó falta de patriotismo. Por mucho me-
cos se cerraban en la Re;pública Romana. 
Además. las "imperiosas vacaciones del 
estío", hubiera dioho Silvela, las de ja r ían 
desiertas. Los mismos que piden la aper-
tura no concurr i r ían á ellas. Romanones, 
'dada su notoria habilidad política, si lo 
permitieran los altos intereses de la Pa-
tria, se apresurar ía á abrirlas, 'para poner 
en ridículo á los 'disidentes y para que el 
-público vea la poca fuerza de esta arma 
que con tanto aparato se esgrime contra 
el Gobireno. 
_ Cree el Sr. López Peláez en la cont ínua-
(i'-ún del Gobierno de Romanones, pues los 
conservadores no pueden entrar á soher-
ínar, y además , el conde debe recibir á 
nvf. Pomcar?. £ 
Hablando de. su . ascensp. y .próxima au-
•seneia de Jacá ; , - in l a s t r a se satisfecho, de 
i d.ist¡ñcióñe&-réctbiflás' por toda la dió-
cesis- y por la provincia, reconociendo en 
ruanto valen las gestiones de la Dinuta-
;-vón oséense y el Ayuntamiento jacetano, 
para que le fuera concedida la g n n cruz. 
Ismora la fecha fija de su viaje ipara 
lomar posesión del nuevo cargo en Tarra-
gona. 
p á l l a s e - m u y satisfecho de los trabajos 
tfue los padres Bscoijlos realizan para de-
dica/rle un á lbum literario, con firmas de 
lo m á s notable de España ; y de sus rela-
ciones con a u t c ñ d a d e s . Corporaciones, y 
expresa su más afectuosa cordialidad. 
- A i ¡preguntarle por un resumen de su 
Sabor parlamientaria, aios dice: 
"En las anteriores Cortes pronuncié dis-
pursos sobre los asuntos siguientes: 
i Las Juntas loc-ales de Instrucción. 
Enseñanza obligatoria y laica. 
' Las Comisionas de exámenes; la libertad 
de enseñanza; las oposiciones á cátedras. 
Los conservadores conservando la obra do 
aos liberales en la enseñanza. 
Los textos heterodoxos. 
•Municipios que no (pagarou la enseñanza. 
•Maestros que no pueden cobrar. 
I Los profesores do Religión; los hijos de 
los guardias en las escuelas; la inamovilidad 
de los funcionarios del Ministerio de Ins-
trucción. 
I El censo escolar; el griego en Filosofía. 
• Y las profesoras de la Normal de Toledo, 
En Jas presentes Cortes Usté, o.ntre otras 
cosas, que se dictase una Real orden fijando 
Mn plazo dentro del cual los .maestros de ins-
trucción primaria a quienes se deban cantida-
des por los Ayuntamientos, presenten las rc-
clamaciore* de éstas á los gobernadores de 
\as provincias, los Cuales no aprobarán en lo 
Rucesivo presupuesto municipal que no con-
tenga el pago de dicha deuda; y que se apre-
mie á las Diputaciones para que Ingresen lo 
ftue adeudan por atenciones de enseñanza. 
Preser té y defendí una proposición de lev-
para que el amneuto gradual de sueldo que 
noy deben y no quieren pagar á los maestros 
las Dlputaciónes provinciales, corra á cuen-
ta de! Estado; y reiteradamente demandé se 
piejorase !a apurada situación económica del 
profesorado de primeras letras, elevando í 
cuatro mü reales su sueldo mínimo. M labo-
rar en pro del Magisterio realizaba una exi-
Keacia de la justicia: 'coi t r ibuía á la obra de 
a cultura aacional, pues de maestros mejor 
retribuidos se puede reclamar mayor compe-
tencia y esTiernr celo más solícito en la ense-
ñanza, y cuando tanto trabajan las sectas, y 
ahora últ imamci te los socialistas, por atraer-
Be á los educádoros de la niñez, 110 deja de 
per oportuno e! ayudarles á éstos á conseguir 
sus Jegítimag aspiraciones de mejoramletto". 
* do las Mancomunidades, ¿qué juzga 
$v ÍInstrfeima? 
• "TCreo Qué; llegado á estas alturas, el pro-
w o resulta de gran necesidad, y ofrezco 
toao mi apoyo en pro de su favorable resolu-
—Romanones, con quien apenas be cruza-
do el saludo, me propuso para la Silla arzo-
bispal, reconociéndole tal distinción, sir,' que 
ello pueda ser óbice para que le combata en 
su política antirreligiosa." 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Oh* 
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS DE F A B R I C A 
Objetos de Chibar. 10 n n mnnn «A 
Joyas de ocasión. 18, PELIGROS, 18-
POR TELEGRAFO 
ROMA 28. 
Domingo 29 de Jimio de 1913 
Su Santidad Pío X , acompañado de 
la Corte y de los nobles, ha bajado á 
San Pedro, con objeto du venerar la 
tumba do los Apóstoles, siendo recibido 
por el clero de la Basílica. En nombre 
del pueblo romano hizo la oferta anual 
del Cáliz ante la tumba mencionada. 
—"L"Osscrvatore Komano" [publica 
un número extraordinario, haciendo la 
historia de la reconstrucción de los se-
minarios regionales de Italia, debida á 
la munificencia del Pontífice. Enumera 
los seminarios ya existentes cu las re-
giones, que son; dos en La Marca, tres 
én Toscana , cuatro en el Lacio, uno en 
Romag-na, otro en la Campiña, otro en 
los Abruzzos y el de Catanzarc para la 
región de Calabria, fabricado á expen-
sas del Pontífice y construido con dis-
posiciones especiales contra los terremo. 
tos-
—En la región dé Calabria, sobre to-
do, en la ciudad de Catalizare, se ha 
sentido una violenta sacudida sísmica, 
de movimiento ondulatorio. 
Ignórase si than ocurrido desgracias. • 
Los edificios han sufrido grandes des-
perfectos. 
— — 
ESPAÑOLES y VBASVESiSS 
—o— 
£ 3 ; iimrn k Comercio 
POR TELEGRAFO 
Recepción. Vis i ta . á Versalles. Aviación. 
PARIS 28. 
En el Círculo republicano se ha ce-
lebrado esta mañana la recepción de 
los delegados de las Cámaras de Co-
mercio. 
Después salieron para Yersalles. 
En este punto recorrieron y adinira-
rou los jardines y parques, el Tr ianón 
y el Palacio, cuyo conservador les sir-
vió de guía, enseñando á sus visitantes 
todas las bellezas art ís t icas que contie-
ne y llamándoles la atención especial-
mente acerca de la «ala donde el duque 
de Anjo i i fué elegido para Rey de Es-
paña. 
A l terminar la visita, el senador es-
pañol. Sr. Prast, dio, en nombre de to-
dos, las gracias á. dicho conservador, 
por sus exquisitas atenciones. 
A medio día, los delegados fueron ob-
sequiados con un banquete, presidido-
por el alcalde, Seinc A. Qise, al cual 
'asistieron 180 coañensales. pronuncián-
dose al final elocuentes brindis. 
Después se hizo una detallada visita 
á la Escuela Mi l i t a r de Saint Cyr, y 
más tarde otra á una importante fá-
brica. 
En Villccoublay se oelebra hoy una 
fiesta de aviación, en que toman parte 
cincuenta aviadores civiles y militares. 
— • • ^ • 
Sor Patrocinio 
ó la monja de las llagas 
La revista que ol Centro de la Santa 
Casa de Nazaret y las Religiosas de clau-
sura papal, pobres, reparto para dar á co-
recer la. obra y sus liquidaciones mensua-
les; l ia comenzado á publicar la vida y de-
fensa de esta reverenda Madre, tan v i l -
mente perseguida y .siempre ealumniada 
por los cncniigos de Dios y de su Iglesia'. 
Conij el Importe de las suscripciones á 
este Centro y revista se destina al socorro 
de dichas religiosas, es de esperar que se 
suscriban á él los amantes de la Caridad, 
y los que desean saber :1a verdad en lo que 
se refiere á esta reverenda Madre, tan ama-
da y distinguida con favores celestiales, 
como perseguida, directa é indirectamente 
por el enemigo de nuestras almas por espa-
cio de más de sesenta años. 
El encargado de dicho Centro es don 
Ramón Risco, Reyes, 8, segundo izquierda, 
Madrid. "Las suscripciones son de dos reales 
en adelante al mes. 
Bíto. 
Desde el día 1 de Jul io próximo se pa-
g a r á n los intereses de la Deuda amortiza-
ble a l 4 por 100, de veucimieuto del mis-
mo día , á los iportadores de talones á& la 
Direccióu general del raauo, basta él n ú -
nséro 375 y los números 1 a l 6 de los de 
t í tu los amortizados de la mencionada 
Deuda. 
Se pagarán igualmente desde diclio d ía 
los intereses del citado vencimiento á los 
portadores de talones de facturas de Deu-
da perpetua al 4 por 100 interior, hasta 
el n ú m e r o 2.975 y los n ú m e r o s 1 á 20, 22 
á 115, 117 á 123, 125 á 247, 249, 251 y 
258 á 761 de Inscripciones uommativas. 
Los correspondientes á los números su-
cesivos, do una y otra clase de Deuda, se 
pagarán á medida que se reciban los avi-
sos de la citada Dirección. 
Asimi»mo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores, á los 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 28 de Julio de 1913.—(El secre-
tar io general, Gabriel Miranda. 
Consejo de ministros. 
Dos ihoras y media permanecierom re-
unidos en Consejo los ministros, saliendo 
do él minutos después de las doce y me-
dia. 
Nada de particular dijeron al salir los 
consejeras de la Corona, pues todos ellos 
se remitieron á la nota oficiosa, que eu 
otro lugar publicaanos. 
Unicamente el general Luque di jo que 
no había recibido nuevas noticias de A f r i -
ca, y los de Gracia y Justicia y Estado 
anunciaron su próxima salida de Madrid. 
•El presidente, terminado el Consejo, re-
cibió á los neriodisla-s un irn.mip.Tilo. 
tiene el propósi to de que los núcleos de 
las fuerzas combatientes en la primera lí-
nea estén constituí dos por las tropas vo-
luntarias, para cor seguir lo cual, se hace 
precisa una reforma de la ley de Recluta-
miento, que se llevará á ca.l/O mediante de-
creto. 
Dijo t ambién el conde que el próximo 
jueves hab rá Consejo en La Granja y que 
61 llevará, para que los ünme S. M . , todos . 
los decretos relativos á la provisión de al-
tos cargos. 
E l manifiesto de los disidentes. 
Contestación del Gobierno. 
Esto fué, en síntes is , lo que el jefe del 
Gobierno vino á decir, pues en lo demás 
remi t ióse al Oexto de la nota oficiosa, en 
que el Gobierno contesta ail manifiesto de 
los liberales disidentes. 
Nota oficiosa. 
E l Consejo de ministros ha examinado, 
con la atención dre/bida el cexto del docu-
mento que, dirigido a l partido liberal, sus-
criben, en primer t é rmino , el respetable 
Sr. Montero Ríos, y firman con él otros 
señores senadores y diputados. 
Del examen de los argumentos que en . 
él se aducen, resulta que ninguno hay que 
el Gobierno no hubiera dejado de conside-
rar y aquilatar previamente para definir 
su deber, entendiente que éste, en los ac-
tuales mmentos de la vida pública, le im-
rpone la suspensión circunstancial de las 
sesiones de Cortes. 
A ' l a s razones tenidas en cuenta, añade 
otras la misma publicación del manifiesto, 
por la notoria diversidad de criterios que 
acerca .de los principales problemas le-
gislativos planteados existe entre los fir-
mantes, señala un nuevo motivo de infe-
cundidad en la labor parlamentaria, infe-
cundidad que aun transitoria y remedia, 
ble, ser ía en estos instantes perniciosa pa-
ira todos. 
No encierra el referido documento nin-
guna^ diferencia docfrinal con el progra-
ma y los propósitos del Gabinete. 
L a divergencia que establece no se re-
fiere siquiera á procedimientos de Gabier-
no, sino al uso hecho de una prerrogativa 
inestimable, resorte del poder que la Cons-
ti tución consigna, cuya responsabilidad 
sólo á aquél compete, y cuya apreciación 
depende de circunstancias que exclusiva-
anente los que ejercen la función directora 
pueden apreciar. 
En su día, y ante las Cortes, se juzgará 
del uso que hemós hecho de esta facultad. 
Durante dos semanas ejerció el Parla-
. mentó.".s¿]..función"-.fiscal, -y." se., desenvolvió 
un debate , iuiponantí t í lmo sobre., .la polí-
tica ..general del Gobierno; la situación 
respectiva de ambos partidos, l iberal y 
conservador, quedó concertada en él con 
claridad y evidenciado el movimiento de 
aproximación á la Monarquía de valiosas 
fuerzas de la izquierda, con el propósito 
de cooperar á una labor positiva de le-
gislación 'política democrát ica. 
E l Gobierno, reconociendo las patr iót i -
cas iniciativas de estos elementos, rei teró 
la declaración de que en ese espír i tu de 
reforma se inspira el partido liberal que, 
lejos de rehusar ninguna de las fórmu-
las doctrinales de la democracia •que cons-
t i tuyen su abolengo y su ideal, aspira á 
realizarlos con la rapidez que le permitan 
la asistencia do la opinión y el concurso 
del Parlamento, y. seña ladamente , la coo-
peración de las izquierdas. 
La historia política de los Oiombres que 
componen el Consejo de ministros, afian-
za la firmeza de ese propósi to . 
La ac-vón mil i tar en. Africa, finalmente, 
no es un .período del plan político del Go-
bierno en aquella t-onuarca, sino una inte-
rrupción dolordsa del protectorado, inte-
rrupc-iór. inevitable, por la agresión de las 
tribus, y consecuencia ineludible de la si-
tuación V e a d a para España por sus com-
promisós internacionales. 
Se trata, pues, de necesidades, exclusi-
vamente defensivas, cuya apreciación per-
tenece salvo siempre l a función y las res-
ponsabilidades del Gobierno, á los caudi-
llos de aquellas trapas heroicas, que están 
conquistando nuevos lauros para la Patria, 
y el debido reconocimiento de todos los 
españoles 
E! Gobierno espera en esta hora, el que 
á todos pidfe reflexión, que no se vea en 
esta actitud que ha adoptado, un mero in -
t e rés político, sino altas conveniencias de 
la Patria, y amparado en la rectitud de la 
coticiercia nacional, es tá seguro de que 
as í lo aprec iará la opinión públ ica , y en 
su d í a la representación del país. 
No olvida el Consejo de ministros la sa-
ludable indicación que contiene el docu-
m é ú t o aludido para cuando las circuns-
tanciac lo consientan, y espera, igualmen-
te, del .patriotismo de cuantos suscriben el 
manifiesto, que el acto realizado sólo cons-
t i t u i r á una divergencia pasajera en |.la 
apreoiaicón de un hecho concreto, y no 
un lapartamiento definitivo, que podr ía 
acarrear daño evidente en el porvenir del 
partido liberal. 
Del Consejo, 
E l ministro de la Guerra dió cuenta del 
curso de las operaciones en Africa, y so-
onetió al Consejo un proyecto de decreto, 
reglaauentado el servicio de reenganche y 
voluntariado, cuya inmediata ejecución, 
considera el Gobierno parte sustancial de 
su política, en relación con el problema 
del ejercicio de nuestro -protectorado en 
Marruecos. 
i i ^ É ^ t ? * la ^ ^ w n expuso 
un platn de reformas positivas, cuyo pr i -
mer decreto se refiere a.l seña lamien to de 
las condiciones higiénicas á que ban de 
ajustarse las escuelas en Madrid 
El de lus t ruc ión públ ica somet ió dos 
aprobando las escalas de sueldos de maS 
tros y maestras de las Normales, en cum-
.phmiento del ar t ículo 11 de la lev de Pre-
supuestos, y dictando reglas para el sumi-
nistro de -material de enseñanza en las es-
cuelas primarias. 
E l de Fomento, dió cuenta de la adqui-
sición de un tren de sondas para alumbra-
amento de aguas é investigaciones mine-
ras en las cuencas pet rol í feras . 
Ar t iculo comentado. 
Tía sido comentadís imo el ar t iculo que 
en la "Aotualidad Financiera" fia publica-
do el vicesecretario del'Congreso señor 
•marqués de Cortinas, y en el que á vuel-
ta de otras cosas afirma que antes de seis 
meses, aunque no lo .quiera el poder mo-
derador, el Sr. Maura se rá Poder y presi-
dirá el Consejo de ministros, en el quo 
figurará' como ministro de Estado su h i jo 
D. Gabriel. 
Dice taimbién el marqués de Cortinas 
que la si tuación de la Hacienda pública es 
insostenible, que vamos á la banc^ f ío t a y 
que han de repetirse los ImipuestOs de 
1899, en cuyo caso el Rey por consejo <iuc 
debe darle el Gobierno, debe ceder dos m i -
llones de la lista c iv i l , dejando és ta redu-
cida á ó.000.000, que é5 cifra m á s que su-
ficiente para vivir con esplendidez en una 
nación esquilmada. 
. " L a Correspondencia", al recoger el ar-
tículo del s e ñ o r ' m a r q u é s do Cortinas, afir-
ma que éste ha dicho que l levará á las Cor-
set los asuntos que el ar t ícu lo trata, y se 
e x t r a ñ a de que obre as í quien como el se-
ñor m a r q u é s de Cortinas es ministrable. 
"Diario Universal", órgano oficioso del 
Gobierno, dice que el conde de Romano-
nes reprueba enérgTcá y to rminan t emenfé 
el ar t ículo del señor rmárqués de Cortinas, 
y aludiendo á una visita que el s eño r mar-
q u é s hizo al jefe del Gobierno reciente-
mente y en la que algunos afirman que ss 
habló de dimisiones, dice el "Diar io Uni-
versal", que de lo que el m a r q u é s de Cor-
tinas hab ló en tal visita fué de otras aspi-
raciones que abriga.' 
E l conde. 
Durante la tarde de ayer, es-tuvo en su des-
pacho el conde de Romanones recibiendo va-
rias visitas, á las que ihanifestó—.como tara, 
biéiv lo hizo después á los periodistas—que 
no había nuevas noticias de Marruecos. 
El conde de Rumanones marchó ayer á la 
provincia de Guadalajara, donde [pasará el 
día de hoy. 
Hablando-con liuix J iménez . 
_ E l ministro de Inst rucción públ ica ma-
nifestó ayer á los periodistas, que con mo-
tivo de su ráp ido viaje a Valencia, le ha-
bían visitado.de aquella localidad varias 
Ccmisiones. entre ellas una de ca tedrá -
tlcos que le presentó un proyecto para la 
construcción de un nuevo edificio destina-
do á Universidad de Valencia. 
E l Sr. Rui/, J iménez les contse tó que, 
teniendo en . cuenta que en los presupues-
tos del Ministerio, figuran cantidades. para 
estas atenciones, creía que podr ían llevarse 
á la práct ica tan justos anhelos. 
-Dijo además el Sr. Ruiz J iménez á los 
periodistas que el CoiTscjo de ministros 
celebrado ayer se ocupó de la dirreisión que 
el Sr. San tamar ía de Paredes había pre-
sentado del cargo de presidente del Conse-
jo de Inst rucción pública, acordando no 
admitir dicha reiluncia. 
Hoy someterá á la firma de S. M . el m i -
nistro de Instrucción (pública varios de-
cretos, siendo los de rn^'s in te rés , uno re-
lativo á plantillas, con elbjeto de que los 
maestros y maestras de Primera enseñan-
za persiban desde 1.° de Julio los aumentos 
le sueldo, y otro que se refiere al suminis-
tro de material á las escuelas de instruic-
ción primaria. 
Terminó manifestando el Sr. Ruiz J i-
ménez qrtje la estatua de Sarasate que e l 
Sr. Benlliuro re'alizo por eucargo del M i -
nisterio, todavía no se había pagado por 
falta de crédito y que á fin de que el ar-
tista no se le causasen los perjuicios con-
siguientes, había dado órdenes para que 
el expediento pase á la ordenación de pa-
gos para ver la manera de subsanar esta 
falta. 
La misión griega. 
Ayer, á las seis de la .farde, recibió el mi-
nistro de Estado á la Misión do Grecia que ha 
venido á notificar á S. M. la exaltación al 
TroLO de Grecia del Rey Constantino. 
Hoy irá el Sr. López Muñoz á La Granja 
con el fin de asistir á dioho acto de notifica-
ción, y allí será obsequiada la Misión por Su 
Majestad con un banquete en Palacio. 
E l mitón de anoche. 
El ac-<o celebrado anoche para inaugurar 
el Centro republicano de la plaza de los Mos-
ténsés, careció pór completo de interés. 
Hablaron los Sres. Ovejero, Jaén y el dipu-
tado Sr. Alboruoz. que procuraron entusias. 
mar á sus correligionarios con las frases de 
costumbre. 
M i t i n ferroviario. 
Anoche se celebró el anunciado m i t i n 
ferroviario para protestar de la conducta 
de la Compañía de R ío t l n to y de Barruelo. 
Hablaron los señores Angulano y Barrio 
y el orden fué completo. 
. — • • — -
Movimicnío de buques. 
Fondeó en Calavar e l "Infanta Isabel". 
Fondeó en Ceuta el remolcador "Manuel 
Mar í a" procedente de Rincón de Medik, 
conduciendo 48 heridos de los úl t imos 
combates. 
Salió de Villajoyosa el "Temerario", 
Fondeó en Ceuta el* "Río de la Plata". 
Fondeó en Algeciras el "Vasco". 
Salieron de Grao Jos vapores "JJ. Sis-
ter" y "Jorge Juan" para Málaga condu-
ciendo regimiento de In fan te r í a de Ma-
llorca. 
Fondeó ea Ceuta vapor "Vicente La Ro-
da" conduciendo fuerzas de In fan te r í a ipro-
cedente de Meinia, quedando desembar-
cados. 
Salió de Vivero el " H e r n á n Cor t é s " . 
Salió de Meli l la el "Recalde". 
De Ferrol . E n t r e g ó el mando del "Ura-
nia" á1 capi tán de navio Sr. Mercader el de 
igual cÜase Sr. Puente. 
Fondeó en Ceuta el vapor "Vicente Fe-
rrer" conduciendo bata l lón de Infan te r í a . 
Fondeó en Isla Tábarca . haciéndose des-
pués a' la mar el "Temerario". 
Fondeó en Torrevieja el "Temerario". 
Salió de Pera para P í reo el 'Princesa". 
IDE ¡EPIA-IRIS 
POR TELEGRAFO 
Huelga de chauffcui's. 
PARIS 28. 
Esta mañana empezú la 'liuelga de 
conductores de automóviles, lo cual, da-
'ba á lás calles u n extraondinario as-
pecto de desauimación, pues por ellas 
uo circulaban sino los carruajes part i-
culares. 
La huelga tiene por objeto protestar 
contra las severas órdenes dictadas re-
cientemente por la Prefectura de Poli-
c ía acerca de la circulación de aquellos 
vehículos. 
Una de las casas alquiladoras, de. 
10.000 automóviles que tiene, sólo pudo 
sacar á la calle 200. 
La Compañía Francesa, que tiene 
2.500, sólo pudo uti l izar 70. 
Y en esta proporción ocurrió lo mis-
ano con las restantes casas y Compa-
ñías. 
Así traoiscurrió el día , sin incidentes. 
A ú l t ima hora de la tarde el prefecto 
prometió suavizar algo sus órdenes, y 
ante esa provisión, los huelguistas acor-
daron volver al trabajo. 
as 
BOLSA D E MADRID F R E C E D E N T E 
Fondos públicos. Interior 4 0\0 
Serie P, de 50.000 ptas. nomuls. 
» E, " 25.000 " 
" D, 12.500 " 
" C, " 5.000 * " 
" B, " 2.500 " " 
" A, " . 500 " * 
" G y tí, 100 y 200 " * 
En diferentes series 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Amortizable ai 5 010 
Idem 4 0j0 
B. Hipotecario España 4 0|0 ... 
Otelignes: F. C. V. Ariza 5 010 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 010 
S. G. Azucarera de España 4 0^' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|0 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idern Duro-Felgüera 
Unión Alcoholera Española, 5 0¡0 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 







































































Emp. 1S63, Oblignes. 100 ptas. ¡ 00,00 00,00 
Idem por resultas 00,00 
Idem expropiaciones interior ... i 9550; 00 00 
Idem, ídem, en el ensanci7e ... | 95,00' OQ̂OO 
Id. Deuda y Obras Vil la Madrid j 0o',00] 00̂ 00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAIÍJERAS 
P a r í s , 108,30 y 108,55; Londres, 27,41; 
Beriín, 133,60 y 134,60. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior ifin de mes, 80,17. Amortiza-
'ble 5 por 100, í)9,30; Nortes, 102,55; A l i -
cantes, 100,60; Orenses, 28,10; Andalu-
•ces, 65,50. 
BOLSA DH BILBAO 
Altos Hornos. 324,00; Resineras, 101,00; 
Explosivos, 2 54,00; Industrias y Coaner-
cio, 207,00; Felgueras, 3475. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 87.87; F rancés , 83,S.>. Ferro-
icarriles Norte de España , 4 69,00: Alican-
tes, 458,00; Ríotónto. 1.809,00; Credit 
Lyonnais, 1.621,00; Bancos: Nacional do 
Méjico, 747,00; Londres y Méjico, 515,00; 
Central Mejicano, 169,00. 
BOLSA DE LOIVDKES 
Exterior, 87,00; Consolidado ing-Jcs 2 y 
medio por 100, 73,06; Alemlán 3 por 100, 
73,00; Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Ja-
,ppíÉés 1907, 97,50; Mejicano 1899 5 por 
100, 95,00; Uruguay 3 y miedlo por 100, 
69,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Bañóos : Nacional de Miéjico, 350,00; 
Londres y Méjico, 225,00;Central Mejica-
no, 100,00. 
BOLSA DK B L O O S AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00. Bonos 
Hip. 6 -por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: do Chile, 216,00; Español de 
Chüe, 140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 38 de Junio de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
Mayo y Junio t5,5S 6,56 
Junio y Julio 6,50 . 6,47 
Julio y Agosto 6,50 6,47 
Agosto y Septiembre... 6,42 6,39 
Ventas de ayer en Liverpool : 4.000 balas. 
LA SITUACION 
S E AGRAVA 
EN LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
Se complica la s i tuación. 
PARIS 28. 
Entre el cúmulo de coD<.radictorias noti-
cias que surgen de las Cancillerías, de los cor 
rreaponsales y de loe rumores sin procedencia 
conocida, bay algo qcu parece destacarse con 
visos mayores de verosimilitud; es á saber, 
la complicación del problema balbáulco. 
De un dado, los deseos más ó menos de-
fendibles de Budgaria, que bace frente cou' 
toda valentía á los de las otras Potencias. De 
otro, el Zar de Rusia, pretendiendo imponer 
la paz á toda costa, incluso á rosta de la gue-
rra, pues se halla, según parece, dispuesto á 
hacer valer la fuerza de sus armas para con-
vencer á los que no estén conformes con es-
perar pacientemente su laudo arbitral. Y er¿. 
tre estas dos expuestas manifestaciones, una se-
rle de noticias poco tranquilizadoras en más 
de un sentido. 
Rumania, la prudente Rumania, que du-
rante la sangrienta lucha de sus hermanas 
con Turquía supo adoptar una postura -
egoísta, presenciando tranquilamente la con-
tienda desastrosa que tantas vidas y tantos 
millones costó, sin que ella sacrificara n i lo 
uno n i lo otro, ahora no se sabe si por mo3b 
espontáneo ú obedeciendo á alguna presión, 
de irresistilble eart/puje, ha firmado hace doi 
ó tres días un Tratado de Alianza con Ser-
via y Grecia, merced al cual está, obligada 
á movilizar un importante ejército para au-
xil iar á sus dos aliadas eu el caso de que la. 
guerra interballíánlca se hiciera inevitable. 
Y según todos los síntomas, ha empezado ya 
& movilizar sus tropas, disponj.éndo!as de ma-
nera que, en brevísimo tiempo, puedan cu-
brir la línea fronteriza de Bulgaria en cantL 
dad considerable. 
E l movimiento de los Ejércitos servio y 
búlgaro, con las cotsecuencias de pequeñoe 
choques casi diarios, ha aumentado en inten? 
sidad, pues las últ imas referencias dan co-
mo cierto que en las inmediaciones de Slo-
tovo continúa un combate que no se sabe 
con exactitud cuándo comenzó, y ec el cual 
los búlgaros han tenido ya como pérdidas 
420 muertos y 600 heridos, y lus servios 120 
muertos y 400 heridos. 
A los efectos de conservar la unidad de 
criterio para cuanto se refiera al peligroso 
actual estado de cosas, Venizolos, jefo del 
Gobierno griego, ha ido á la capital de Ser-
via donde conferenciará cou su compañero 
el de esta nación, y acaso también coT:• ol Roy 
Pedro. 
Por último, como nota qur" acaba de defi-
nir l a gravedad de la situación y los ániinus 
—al menos aparente—de discordia que exis-
ten entre las dos naciones pr i iu ipales auto-
ras de esta moderna lucha.' está la de que el 
mencionado Rey Pedro do Servia ha dis-púés-
to que sus tropas hagan ooupacíóiv definitiva 
de los territorios búlgaros que provisional? 
mente han hecho su campo de operaciones. 
ngas 
preferida por cuantos la conocen. 
DE ARAVACA 
—o— 
Comunión de niños 
El pasado jueves, se eolcbrú ^ '0¡K 
iglesia parroquial uu lienuuso aelo.' quc 
pe rdu ra rá en la memoria ae todos.: la." 
comunión de niños y niuas, organizada 
por la infatigable Congregación de la» 
Marías y el celoso párroco de esta vil la , 
D. Fél ix Mar t ín . 
Dieho acto, al que asistieron gran 
número dfe fieles, que también reeibié-, 
ron el Pan die los Angeles, se verificó 
para ganar la Indulgencia plenaria y 
recibir la bendición papal, concedida 
por Su Santidad Pío X , con ocasión de] 
Congreso •Catequístico, que se celebra 
en ValladoJi-d, con tanto éxito. 
Después de la comunión, los niños 
fueron obsequiados con 'dulces y j u -
guetes. 
Según " E l Siglo Médico'", en la ú l t ima 
semana ha variado muy poco con re lac ión 
a; la anterior la euefrmerm dominante en 
!a corte. 
.Han abundado las enicruvcdades • d( i 
aparato respiratorio, desde la bronquit i í ' ¡ 
laringo bronquitis hasta las neumon ía s de 
carác te r mortal . También han sido fre-
euentes las anginas tonsilares y fa r íngeas 
y . los catarros gripales. (En el tubo diges-
tivo dominan la escena, como es natural , 
las indigestiones y cólicos iutcstinales y 
hepát icos y t a m b i é n laS fiebres eberthia-» 
ñas . Las congestiones cerebrales, pulmo-
nares y hepá t i cas han dado algún contin-
gente á la ¡mortalidad. , 
E n los n iños abundan lo;s casos de co-. 
íiueluctie y t ambién los de anginas rticm-
branosas y ipseudo-membranosas. 
¡La represen tac ión de Madrid del Tiro 
Nacional ña recibido, para premTñs del 
próxiono curso, las -cantidades siguientes: 
»Del presidente del Consejo, 250 ipese-
tas; del Ayuntamiento de esta corte, 150, 
y del m a r q u é s de Amifaoage, socio-do la 
Representac ión, 100 pesetas. 
L a debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y l a depres ión orgánica se curan rápida-
mente con el VINO OJíA. 
A nuestros suscriptores 
y pactueteros 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen ai corriente en el pago de sus ' 
suscripciones que, para facilitar l a bneiia 
marcha de la adminis t rac ión del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importe 
de sus descubiertos. 
A . T O S 
Adoptados de R E A I . ORDEN por los Ministerios «»« Guerra y Marina, previo i„ for«o de lo Jxxnta superior facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas EMINENCIAS ME-
P D1CAS oue han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo coal constituye la mejor garantía para los enfermos. 
— HAN MERECIDO LA CRUZ DE SEGUNDA CLASE DEL /AÉRITO MILITAR Y LA DE TERCERA CLASE DEL MÉRITO NAVAL 
I J ' ' l . . » • ..MM»ie los TÍSICOS, de los VIEJOS, d e n A l n r n T i f i i f t D I S E N T E R I A S ' C A T A R R 0 S C M n m f t n n ^ P i r o x i s c o n 
Vómitos y üiarr88Sio8 NIÑOS »de & EMBARAZADAS u o i s í a-1 iiusi y ias ÚLCERAS dei tsiuiiiauo 
I n m e d i a t a m e n t e 
toda clase de UIIIIIU5 ]f UlíH I B Ü Ü l o s ÍÍI 0S y las ZADASÜUIOI Q I Ü U Q ; Y las ULCERAS d e l k O l U l l i a y ü E r u p t o s f é t i d o 
HU s de certificados c^e poseemos do la clase Médica y de infinidad de persogas Qtxe debe« la vida y la salud á nu.estros SALICILATOS.soi . el mejor elogio cjue de u « preparado puede Hacer 
& v e m t a & x x t o d a » l a s p j r l n c i / p a L l e ^ f u n a o í a s d e l x x x i ^ i x d o 
Domingo 29 de Junio de 1913 . 
MADRID. AÑO I I I NITH. 603 
Los jiigemei-os civiles 
y e l Ayun íamien to de Madrid, 
Cun niotiro de la provisión de una 
piala de jefe técnico de vías públicas 
del Énsañtíhe de Madrid, la Sociedad 
Ci atrai de Arquitectos y la Asociación 
de Ingenieros de Caminos, han elevado 
al ministro de la Gobernación un escri-
to-de protesta contra el acuerdo del 
.« untamiento de esta corte, fecha 23 
.:. Aiuvo último, que nombró para d i -
cho cargo á un capi tán de Ingenieros 
militares. , 
K; escrito, firmado por D. Amos bal-
r;mor v D. Enrique Gadea, presidentes, 
i'efipeetivamente, de las dos Sociedades 
citadas, alega como fundamentos de la 
protesta diversas disposiciones legales, 
entre ellas el Real dec-reto de 28 de Ma-
yo de 1894 y la Real orden de 7 de 
Enero dé 1900, dictada de acuerdo con 
el Coosejo de Estado en pleno, las cua-
les disponen que los ingenieros milita-
res y los d e m á s jefes y oficiales del 
Ejérci to y díe la Armada, provistos de 
t í tulos académicos, tienen derecho al l i -
bre ejercicio de sus respectivas profe-
siones en "trabajos particulares". 
Por v i r t ud de lo taxativo de dichos 
.preceptos, dictados en defensa de los 
respetables derechos que asisten á los 
individuos que han dedicado sus afanes 
al difícil estudio de las carreras de ar-
quitecto y de ingeniero de Caminos y 
por conceptuar que el cargo de jefe téc-
nico de "vías públ icas" del Ensanche, 
nada tiene de " particular"^ por cuanto 
la gestión de los Avuntamieutos entra 
dentro de l a Administración, cuyos fi-
nes v medios de ningún modo pueden 
conceptuarse ^privados", piden Jas dos 
referidas Asociaciones, asi como los in-
genieros civiles y arquitectos que con-
cursaron a dicha plaza, que por el M i -
nisterio de la Gobernación se suspenda 
el acuerdo del Ayuntamiento de Ma-
d r i d y que se ordene un nuevo nombra-
miento, que recaiga en favor de algu-
no de los arquitectos é ingenieros de 
Caminos que acudieron al concurso ce-
lebrado. 
JjOs temientes alcalde. 
Las vacantes producidas por la re-
nuncia de los tenientes alcalde señores 
García Molinas, Raboso y Sánchez An i -
do, han sido ya provistas. 
A l frente de las diez Tenencias de 
Alcaldía de Madrid es ta rán los señores 
siguientes: D . Juan Ortueta, D . Andrés 
Aragón, D . Pedro Tioen Buen día. don 
Luis Mesonero Komario^. !>• Faustino 
Nicoli , D. José CaVaaeho, !>. Felipe Gon-
zález Rojas. D. Lázaro '.Martín Pinda- I 
do, D. Enrique Frá i le y 1). Luis <5ayo | 
del Valle. 
Hasta la fecha se ignoivn los distin-
tos distritos que regi'-án, pnos. según el 
alcalde, h a b r á variantes, en casi todas 
las Tenencias. 
Un nuouumento. 
La Congregación de la Buena Dicha, 
ha encargado al escultor Si;. Barreuo-
chea, un proyecto do monumento cine-
rario, que se elv^ató en el cementerio 
de la Moncloa, ¡Onde reposar, los res-
tos de los fusilad U! ; Miyo . 
. E l proyecto de aichc in nu ionio es 
magnífico; sobré ;•• tu jíiHuia ías figu-
ras de los fusilar! s, 'imsi" • ios «\s-
cultnras; la Patri.!, que Hora, y la His-
toria, que inmortaliza las heroicas ha-
zañas, 
F:l repeso del pan. 
El lunes se reunirán en las Casas Con-
sistoriales, bajo la presidencia del al-
ealde, los tenientes alcalde de los dis-
tintos distritos de Madrid, para tomar 
aeuerdos, relacionados con el repeso del 
pan. 
Por la AloaMía-Presidencia se han 
dado las órdenes para que se proceda 
al derribo de la casa núm. 10 de la 
calle del Mesón de Paños, necesario 
para ensanchar aquel sitio tan angosto 
de la vía pública. 
—o—-
En atención á las reclamaciones for-
muladas contra las molestias y el atur-
dimiento que ocasiona al público el so-
nido estridente y desagradable de al-
gunas bocinas de los automóviles, el 
alcalde ha dirigido oficio al Real Amo,, 
móvil .Club, interesándole se establez-
ca una bocina de tonalidad uniforme 
que se diferencie de las adoptadas para 
otros servicios, á fin de que produzca el 
efecto necesario del aviso, sin ocasio-
nar los inconvenientes indicados. 
• _ 
I n f o r m a c i ó n mi l i t ar 
Fallecidos. 
¡El general de Ja sección de reserva se-
ñor Al ix . 
v-O— i I 
E l teniente coronel, juez de causas m 
Melilla, Sr. Fe rnández Getino. • 
" " í n i p r e n t a V ' l í ^ 
Libertad, 3 1 . ^ 
AGUAS MINERO - MEDICINALES 
D E C L A R A D A S D E U T I L I D A D P U B L I C A POR R E A L 
O R D E N D E 20 D E AGOSTO D E 1912 
. D E V E N T A E X FARMACIAS Y imOGUERÍAS 
É§* {S* I JMC T JL* A . K JE$ 
las de Cisiona y Curisbad ( 'iemanía) 
CURAN L A S D I S P E P S I A S GASTRICAS E INTESTTWA, 
L E S , E L ESTREÑIMIENTO H A B I T U A L , " E N F E R M K n T 
D E S D E L HIGADO, RIÑON Y ORINA I 
RELIGIOSAS 
Sanios y cultos de hoy. 
Fiestas de Ifl sentóina y cultos. 
i>omlngo V H después de Pentecostés. 
.Sar.lo? Pedrc y Pablo, Apóstoles. Sari-
ta ^ Marcelo y Atftnaslo, már t i res ; San 
S-vo, Obispo, y Santa Benita, virgen. 
I^a misa y oficio divino son de Santos 
Pedro y Pablo, con rito doble de pr i -
mera clns? con octava y color encar-
nndo. 
g 
Stá t a iglesia catedral.-—Fiesta solem-
, . f, las diez cu Iionor de San Pedro, 
, , 1 ¡cando el excelentísimo señor | 
Obispo. 
Capilla Real.—Idem á las diez. 
Encarnación. — Idem á las nueve y 
ipedla, predicando D. Juan Suárez. 
Parroquias.—Idem á las diez, con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Parroquia de San Pedro (Paloma) 
(Cuarenta Horas).—Fiesta en honor de 
PU Titular; á Iss siete se manifes tará 
S. D. M . ; & las ocho misa de Comu-
nión; á las diez misa solemne con ser-
món que predicará D. Luis Béjai*, y por 
Ja tarde, á üas "siete, completas y re-
serva. 
iglesia del Hospital de Presbí teros Na-
turales de Madrid. — Idem al Apóstol 
San Pedro; á las diez misa mayór , en la 
eme predicará D. Francisco Alvarez. Por 
bi carde, á las cinco, completas, y á las 
séi? termina la novena, predicando don 
Luis Béjar. 
Han Marcos—Fiesta solemne que ce-
lebra el alumbrado de Viáticos para 
desagraviar á S. D. M . de los ultrajes 
que recibe cuando se lleva á los enfer-
mes A las tiete > media misa de í 'o-
m\jnión general, y á las diez la solemne, 
eq la que predicará el Sr. López Anaya, 
ternrinando con solemne reserva. 
>an Millán.—Idem id . ; á las diez misa 
• or con S. D. M . manifiesto y ser-
món ctue predicará 7>. Domiciano Qra-
efia. 
Iglesia "Pontificia de San Miguel.— 
Fiesta! a l Sagrado Corazón de Jesús ; á 
las siete y media misa de Comunión ge-
nera!; á las once misa cantada, y por 
l a tarde, á las siete, termina la novena, 
predicando un padre Redentorista. 
Religiosas del Corpus Christl.—Idem 
Idem; á las siete y media Comunión ge-
íieral , y por 9a tarde, á las cinco y me-
dia, termina el triduo, predicando el pa= 
dre Juan Antonio Guerra. 
Santuario del Corazón de Mar í i . — 
Idem al Corazón Eucar ís t ico de Jesús; 
• las ocho misa de Comunión general; 
& las diez misa solemne, y por la tarde, 
á las seis y media, termina la novena, 
predicando el padre José Busquet. 
San Ildefonso. Idem á Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro.—A las diez, 
misa solemne, y por la tarde, á las seis, 
predicará el padre Modesto Barrio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—ídem 
id. á las once, misa solemne con Su Divi -
na Majestad manifiesto, y por la tarde, á 
las seis, p red icará el padre Goy. 
Capilla del Santís imo Cristo de la Sa-
lud.--Idem id . ; á las once misa solem-
ne, y por la tarde, á las seis, termina la 
novena, predicando el padre Rosendo 
Ramonet. 
Religiosas de Góngora.—A las seis y 
piedla misa de Comunidad con manifies-
to y bendición del Santísimo; á las nue-
ve y media misa coral y explicación doc-
tr inal por el Sr. Marina. 
Iglesia de San Pedro (calle del Nun-
;jo).—Termina el solemne tr iduo que 
celebra el Centro de los "Jueves Euca-
rísticos". Por la mañana , á as ocho, misa 
do Comunión general; á las diez, la so-
lemne con S. D. M. y sermón que dirá 
el señor cura párroco. Por la tarde ex-
cursión á Charoart ín de la Rosa, donde 
se bendecirá la nueva y hermosa ban-
dera de la Asociación. A las seis, en la 
iglesia de dicho pueblo, se rezará la es-
tación al Sa,ntísimo, ya expuesto desde 
las cuatro de la tarde, santo rosario, 
bendición de 3a bandera, que h a r á el 
venerable párroco de Nuestra Señor 
del Buen Consejo, y á continuación pro-
cesión al Pinar de los Padres de la 'fcom-
pañía de Jesús, donde descansará el Se-
ñor en un bonito altar, previamente co-
locado, y el señor director de la Aso-
ciación, D. Julio Gracia, dirigirá una 
sencilla platica; después de unos Mote-
tes regreso á la parroquia, donde se hará 
la reserva, te rminándose con el himno 
del Congreso Eucaríst ico. 
Iglesia de María Reparadora.—A la 
nueve misa y sermón que predicará don 
Luis Calpena. 
Descalzas Reales. — A las diez misa 
cantada. 
Servitas (plaza de San Nicolás). — 
Ejercicios á las seis, con sermón 
Comendadoras de Calatrava (Rosa 
les, 12).—Todos los domingos y fiestas 
del año hab rá manifiesto por la tarde 
con seirnón 6 meditación. Motetes can-
tados y solemne bendición con el San-
tísimo. 
Ejercicios del Mes del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
Continúan: En Santiago, haciéndose á 
las seis y media de la mañana , después 
del santo rosario'; en la parroquia del 
Salvador y San Nicolás, á las siete y me-
dia, misa de Comunión y el ejercicio co-
rrespondiente; en Góngoras, á las siete 
y media y nueve y media; en San Ilde-
fonso, todos los días, á las ocho, se hará 
el ejercicio y se' dirá la santa misa, en 
la que se dará la Comunión; en la ca-
pilla del Santísimo Cristo de la Salud, á 
las ocho, santa misa y rosario, medita-
ción, ejercicio y bendición con el Santí-
simo; en San Ignacio, á las once; en San 
Pascual, después de la misa de doce; en 
el Santuario del Perpetuo Socorro, d( 
tres y media á siete estará S. D . M . ma 
nifiesto, y á las seis estación, rosario, 
visitas y reserva; en las Religiosas Sa-
lesas (San Bernardo) se pract icarán los 
ejercicios por la tarde, á las cuatro y 
media; en las Religiosas Salesas (Santa 
Engracia) á las cinco y media, después 
de la estación y las Letanías al Sagra 
do Corazón; en las Religiosas Salesas 
(Velázquez, 60), á las cinco se manifes-
t a r á S. D. M. , y á las cinco y media es-
tación, rosario; ejercicio y reserva; en 
las Comendadoras de Calatrava, todas 
las tardes, á las clrtco y media, rosario 
y ejercicio propio del mes. Los días fes 
tivos h a b r á sermón; en la iglesia del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Bor-
ja, todas 'las tardes, á las seis, rosario 
plática y reserva; en la iglesia Pontifi-
cia de San Miguel, á las seis y media, 
después del rosario; en el Santuario del 
Corazón de María, después del rosario; 
á las siete y media, en San Sebastián, 
todas las tardes, estación, rosario, ejer 
cicio, bendición y reserva. 
En todas estas iglesias y en las demás 
en que se haya practicado esta devo-
ción, puede ganarse jubileo plenísimo 
como el de la Porciúncula, desde las dos 
de la tarde del día 28 hasta la puesta 
del sol del día 29. 
(Este periódico se publica con censara 
eclesiástica.) 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sa-
nerior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que sera gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
ppgando cada dos palabras que e7:cedan de este n ú m e r o 5. cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
V E N T A S 
VENDO un magnifico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma 
hudes) Alfar. 
PARA E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Pa?, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusaíen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA DANE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
E S P E C I F I C O S 
E L I ) E P V 11 A T I V O 
EÜSTEK cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
r e ú m a y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco. 22. Vaíencia. 
E L DOLOR REÜMATI-
CO se cura compleíamen- desean 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
SACERDOTE portugués, 
contando diez y siete años 
de buenos servicios á Ha 
Iglesia, viéndose privado 
de su beneficio en virtud 
del "Decreto da separa-
cao", y, por lo tanto, de 
medios de vida, acude en" 
tan gravísima situación al 
excelentísimo Episcopado 
español en solicitud de 
una colocación como coad-
jutor^ ó capellán de cual-
quier feligresía de las dió-
cesis de España. Para este 
objeto presentará licencia 
de su Prelado. 
Dir ig i r carta al diario 
católico " A Nacao", r ú a da 
Lucta, 30, segundo, Lisboa, 
á P. M. D. N . 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
hospedar tres ó 
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina & 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña, y Portugal. Luis An 
dreu, Barcelona. 
( I N A P E T E N C I A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E D I G E S T I Ó N , 
A C I D E Z , DESARREGLOS INTESTINALES, 
A R D O R E S . A G U A D E B O C A , D O L O R E S D E E S T Ó M A G O , 
. F L A T U L E N C I A , Ú L C E R A G Á S T R I C A ) = Z = Z Z Z = 
VUESTRA MEDICACIÓN RACIONAL ESTÁ EN EL 
D I G E S T 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.— MADRID 
anuncios: 
cuatro caballeros de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40̂  portería. 
VICHY-ETAT, son las 
mejores aguas aícalinas. 
Vichy-Hopital (estómago). 
Vichy-Célestlnos (r íñones), 
Vichy-Grande-Crille (hí-
gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
EL. ANTIGASTKAIiGI 




LAS PIJLDOKAS B A L -
SAMICAS FUSTEK cu-




tas al 5 0 /0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
ANIS ODALLA y Cog 
uac B. L . Baldomero Lau-
da. Udalla (Santander). 
A L Q U I L E R E S 
F A M I L I A distinguida 
cede gabinete sin. Travesía 
Conservatorio, 15. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I I . 8. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, C, y 
Lagasea, 14. patio. B. 
{SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
3 ° izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señori ta con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co 
mercio, 6 cosa análoga. Ve 
lílzquez, 69, bajo. Filomen; 
Villajes. 
PROFESOR católico A\ 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cintf del Hipódromo. 
JOVEN diez y nueve añoa. 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra 
zón: Luisa Fernanda, 25 
2.0. izquierda. 
SEXORA de edad ofré-
cese para ama de gobier-
no, coser ó acompañar fa-
milia dentro ó fuera Ma-
drid, con garant ías . Silva, 
40 y 42, principal izquier-
da, de cuatro á cinco. 
GUANOS "CARSI ' 
pinas, A. Valencia. 
F i l i -
O F R E C S N T R A B A J O 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.° 
PROFESOR católico a en, 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22. principal. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
OFRECESE doncella sa 
biendo coser y bordar para 
Madrid ó fuera. Mesonero 
Romanos, 11, tercero. 
(137) 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, posta] nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre. 
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal' número L. 
«04.398. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
TENEDOR de l i b r o s ^ ^ 
grandes conocimientos teó-
ricos y prácticos, inforrpa-
rán en esta Redacción. 
á e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawai i, etc., etc. 
o 
Se garantiza la eomoaidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro hostal 
medico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes a n a r a t n ! 
Se contesta la correspondencia á vuelta de e 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite 
de TS^T*10 ̂  * D ^ ° ^ S h T o ^ , nüm. X% y puerta 
Dirección telegráfica: "PUMP" 
ALMACÉN DÍTTEJIDOS 
SEVILLA, 16. lSS%%̂ nt̂ 6n- E^ampadoS de A l -
correo, y se envían pros 
G I B R A L T A R 
¡¡¡CINCO MINUTOS!! ! 
Sorbetes finísimos con 
muestras especiales; sor-
beteras americanas, pa-
ra restaurants y parti-
culares. 
Hermosos baños á sie-
te duros. Duchas de mu-
chos sistemas. Toobs in-
gleses, de una pieza. Ar-
enarios neveras. Utensi-
lios de cocina, irrompi-
bles. Baterías completas 
á 58 pesetas. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Botellas T h e r m o s 
Thermarín, de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 céntimos. T h e r m o s 
para comidas, 7 pese-
tas. Frascos de recam-
bio, cubiertos, fraseos, 
fiambreras, estuches, va-
sos de bolsillo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua, muchos modelos. 
Variedad en ajuar de 
casa. Precios fijos bara-
tos. Antigua Casa Ma-
rín. 12, plaz'a de Herra-
dores, .12 (esquina á 
San Felipe Neri). Telé-
fono 1.414. i Ojo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más d 
1.000 artículos. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se baila de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este 'ultimo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
f;u9. dada su forma plana, se acomoda mejor en el coch«. 
Todos loa bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILKSO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este orecicto. 
1 f * 
f 8 i IS1 
PRECIOS DJ1 SUSCRIPCION 
Afio. 6 meses 3 meses Mes. 



















Los pagos adelantados. 













Cada anuncio satisfará 10 cénts. do impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6 
MADRID 
Teléfono 365. Apartado 166. 











Su nuevo propietario, RAMON P A L L x \ R E S y P R A T S , pone en S 
conocimiento de los señores DOCTORES y del público en gene- ^ 
ral, que los ha reformado con el confort qxie exigen las necesida- @ 
des modernas. L a bondad, riqueza y abundancia incomparable de @ 
sus aguas, su famosa CASCADA, su gran LAGO, su deliciosa tem- ® 
peratura y hermosos jardines, constituyen una estancia ideal. 
Muy indicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus 
formas, y, particularmente, en el articular subagudo nervioso 
aor üar; artritismo y predisposiciones catarrales, neurastenia y 
; - u üsmos. A cuatro horas y media de Madrid, en los tre-
• $ dos. 
P K dstaBeg en su domicilio, BOLSA, 2 (antiguo edificio de Z 
\& Bolsa Madrid), ó en A L H A M A D E ARAGON, dirigiéndose m 
• inistración, T H E R M A S MATHEÜ, § 
PARA BUENOS I M P R E 
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, dnpiicatIO( 
Apartado Í 7 1 . Madrid. 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S E N M A D R I D Y P R O V I N C I A í 
A L 5 POR lOO ANUAL EN MADRID 
TELEFONO 3 907 
F U E N C A R R A L , 59, M A B E I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos I'os que 
•sus ocupaciones1 úp 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir &' ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descuLierta ha-
.'e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre ¡'as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravUla» 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir esíe reloj. 
PtíMfc 
En caja niqueí ton buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano •? 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes • 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística 6 mate v¡ • • 
En 5» 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace ana rebaja de un 10 por 100. 
Be mandan por correo certificados -






Comtieo.-A las seis (sencilla), E l bue-
no do Guzmán—A las siete y cuarto (sen-
ci l la) . La ú t ima película.—A .las diea y 
inedia (sencSllá). E l bueno de Guzmán 
A las OJÍCÍÍ y, . ^ ^ ^ t r o s (sencilla), L; 
ú l t ima ne/; 
Parisb.—. 




dados de «, 
oajpitájo. Sp 
e la tarde y uue-
, rntimas f u n d ó -
la del estraordl-
aariey, del fe* 
onibre de loa 
troupe china, del 
Tony Griee. Nuevas é interesantes pro-
yecciones cómicas panorámicas por' el 
Parishgraph y despedida de la compa-
ñía de circo que dirige Williaml Pa-
rish. 
Benavente.—Secciones de cinematógra-
fo de cuatro y media á seis y cuarto 
de seis y media á ocho y cuarto v de 
nueve y treinta y cinco á doce y cuarto. 
Todos los días estrenos. 
Magic-Park.—Parque de recreos en e 
paseo de Rosales, con entrada también 
por la calle de Ferraz. E l más aristo-
% ^ y atrayente Parque de 
Madrid. Los lunes, noches elegantes 
Los viernes, tardes infantiles, obsequián-
dose á todos los niños qUe asistan con 
rogralos^ LoS dominges. mañanas popu" 
lares, de ^ a d0CQ de ja mafiana 
entrada para esta función sólo costará 
Omnibus á las estaciones 
P i i i n 0 ^ Sbr,;icio Para una sola familia y un solo doml-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
í e s p e s e t a í ^ ^ NOrte ^ Medlo<JIa 6 viceversa. 
a^í^JV,03.?"6 vlajan no confundir el despacho ZTO TR Staí eCÍd0 fSta CaS* en la calle ^ Aícaláf nú-S ¿VÍ;̂ rOUSte' COnael desPa<*o de las Compa-
mas» p^r encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá.. 18.—Teléfono 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GA0NA 
V I T O R I A 
Venia cu Madrid: teATLiiMNA OlAKClA 
San Bemardino, 18 (Confitería) . 
? variación de programa-
M ,, f í ^ . 1 1 2^ femiIia3 de Provincias que llegan á 
Madrid, visit jb üues t ra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gusto» y varié, 
dad de procios.- Si oa ó casar no dudéis un mo-
mento en «.liiaj^c ^deati^s ea :a3 con los cien m i l oh-
jeto» nue os üíríícamcs, á la base do una baratura in. 
concebible. Véate os cc-a veaceréls de esta verdad. 
TEGANtTOS. 35.—Sttcuraal. R E Y E S , 20. 
I 
ACEEMFAUOS TALLERES del escnltof 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintera 
religiosa. Actividad demost/ada en los múltipi 3 
encargos, debido al numeroso é instruido personal* 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor. Valencia. 
Orientaciones é indlcacio-iEl agricultor y el 
SINDICATOS AGRICOLA»! utilizar su i ventaja» 
FOR DON ANTONIO MONEDERO SÍARTEf 
AOBICULTOR DB DUEÑAS (PALBNCIA) 
PRECIOs 0,26 
Bt HÉcá «ta H tíeééa M Ü • • ' ^ 
